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RESUMEN  
El presente documento tiene por objetivo desarrollar el proyecto “ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES A NIVEL MUNICIPAL”, el mismo que se desarrolla en el 
marco del convenio Nº 026/2012/UNL.  Firmado entre la Universidad Nacional de Loja 
y el Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo; donde se abarca una metodología 
dentro del proyecto DIPECHO;  el proyecto se inició realizando un evento de 
capacitación en el cual participo el  personal técnico de los Municipios  involucrados.  
La metodología permite conocer las variables e indicadores que en un futuro no lejano 
establezcan  la comprensión de los escenarios de riesgos presentes en los cantones de: 
Loja, Zaruma y Yantzaza; con la finalidad de tener una primera lectura del territorio y 
de su situación de vulnerabilidad, mismo que  tiene como resultado esperado el 
conocimiento de la ESTRUCTURA DEL TERRITORIO. 
Los ENFOQUES TEMATICOS DE LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO, 
conllevan a entender lo más relevante de los análisis y llegar a establecer un panorama 
integral del cantón; la VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES, 
pretende  realizar un análisis básico de dichos elementos y demostrar las  
potencialidades y futuras  consecuencias en el funcionamiento del cantón tanto  en 
condiciones normales como en emergencia.   
Las metodologías actuales y trabajos relacionados a VULNERABILIDAD  
INSTITUCIONAL- POLITICO- LEGAL (IPL),   no han tomado en cuenta la 
interrelación situacional,  político, legal e institucional   presentes en cada uno de los 
cantones de estudio, siendo primordial que estos elementos sean tomados en cuenta en 
el presente documento. 
 Una lectura integral del territorio en donde podamos determinar los aspectos críticos de 
la vulnerabilidad de cada cantón, permitirá sin duda alguna que las decisiones a ser 
consideradas en un futuro próximo tengan una base técnica y objetiva basada en los 
aspectos vulnerables presentes en el cantón objeto de  estudio. 
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1. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO   
 
Cada territorio conlleva características específicas en cuanto a sus atributos, dinámicas 
de desarrollo y estructura espacial. En este contexto un cantón puede diferir  o 
asemejarse a otro dependiendo de estas características. De esta forma, para aplicar de 
forma adecuada la metodología de vulnerabilidades en cada cantón, se deben distinguir 
estas particularidades  en lo que varios autores denominan “PERFILES 
TERRITORIALES”.  
 
Definición  y ubicación del Cantón 
 
Yantzaza, es el cuarto cantón en el orden de creación dentro de la provincia de Zamora 
Chinchipe su nombre es de origen shuar, compuesto de dos términos o palabras del 
idioma de esta raza. 
YANTSA=Luciérnaga 
ENTSA = Quebrada o río de las luciérnaga 
En  la actualidad es conocido por sus hijos como el valle de las Luciérnaga,  su nombre 
se ha castellanizado, suprimiéndose la vocal y consonantes terminológicas ENT 
para sustituirlas por la Z en vez de S, lo cual nos daría el siguiente resultado del 
nombre, quedando de la siguiente manera: YANTZAZA 
 
Datos generales  
Ubicación y Acceso    
 
El cantón Yantzaza se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Zamora 
Chinchipe, forma parte del valle del caudaloso Río Zamora y parte del Nangaritza. 
Tiene una extensión territorial de 791 Km
2
.  
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Su clima es cálido húmedo con una temperatura anual de 22,5º C con promedios 
extremos que varía de 15 a 34º C, lo que propicia la formación del bosque húmedo sub-
tropical con precipitaciones que van de 1500 a 2000 mm por año.  
 
Su altura desde la parte baja va desde los 600 a 1200 msnm en la parte alta de sus 
cordilleras de mediana altura, en su máxima elevación con 2450 msnm. 
Yantzaza se encuentra rodeada de cordilleras como son: Cordillera del Cóndor, 
Cordillera de Condorcillo y la de Yacuambi.  
Las principales elevaciones son: El Nayumbe con 1972 m de altura y el Conguime con 
2450 m de altura. 
El río Zamora llega al cantón Yantzaza por el sur en límites con el Cantón Centinela del 
Cóndor. Es considerado como uno de los más importantes recursos hídricos del cantón, 
en el desembocan algunas quebradas y ríos: Río Chuchumbleza, Cayamaza, el río 
Nangaritza, Machinatza, Quimi, río Chicaña y las quebradas Piedra Liza, la Zantza, 
Yantzaza, Pindal, Pitá, Numbaime, Chimbutza, la Yona, Muchime, el Pincho, 
Pachicutza. 
La vegetación del cantón Yantzaza, es exuberante, predominan los bosques con especies   
para madera, plantas medicinales, protectores del suelo, plantas frutales; entre las 
especies animales se destacan: Guatusa, Yamala, Danta, Armadillo, entre otras.1 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza (vegetación exuberante predominio de bosques, y 
especies maderables y medicinales y plantas frutales); especies animales (guatusa, Yamala, 
danta, entre otros)  Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable.   
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FIGURA N° 1.  UBICACIÓN Y ACCESO DE LA PARROQUIA URBANA YANTZAZA 
 
ELABORACION: UNL -GEOLOGÍA   
Límites y división política  
 
Limita al norte con los cantones El Pangui y Gualaquiza de la provincia de Morona 
Santiago, al sur con los cantones Centinela del Cóndor y Paquisha, al este con los 
límites internacionales del Perú y al oeste con los cantones Zamora y Yacuambi. 
El cantón Yantzaza se divide en 2 parroquias rurales: Chicaña y Los Encuentros  y 
una parroquia urbana: Yantzaza 
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CUADRO N° 1. DIVISION POLITICA DEL CANTON YANTZAZA  
 
PARROQUIA URBANA RURAL SINTESIS 
CHICAÑA  X El significado de su nombre es de origen Shuar: 
Chicaña.- Planta de perfume agradable  o mujer 
hermosa. La ubicación geográfica de la parroquia 
esta a 78°46’04’’ de latitud occidental y 3°42’22’’ 
de latitud sur y a 895msnm. Las actividades 
agrícolas más importantes son: la ganadería y los 
cultivos de plátano, café y maíz.  
LOS 
ENCUENTROS 
 X Su nombre se deriva de la unión de los ríos Zamora 
y Nangaritza que se unen en el sector donde se 
levanta la pintoresca ciudad de los Encuentros. Su 
ubicación está a 78°38’22’’ de longitud este y 
3°45’27’’ de latitud sur y a 783 msnm. Las 
actividades agrícolas más importantes son la 
ganadería y los cultivos de plátano, café, cacao, 
yuca, maní y frutales. 
YANTZAZA X  El origen de su nombre lo debe a la presencia del 
Valle de Yantzaza y a su cabecera cantonal. Al 
igual que Zamora limita con la mayoría de 
cantones restantes.  
FUENTE:PAGINA WEB MUNICIPIO DE YANTZAZA.  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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FIGURA Nº 2.  DIVISION PARROQUIAL DEL CANTON YANTZAZA 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
Situación demográfica y socio económico 
  
Según datos oficiales del Instituto Nacional de estadísticas y Censos realizado el 28 de 
Noviembre del 2010, la población del cantón Yantzaza es de 18.675  habitantes, 
distribuidos de la siguiente manera POBLACION URBANA. 12.356   habitantes 
POBLACION RURAL 6.319  habitantes. De los cuales 9.219 son mujeres y 9.456 
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hombres, según el VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. INEC, 2010. Así 
mismo el 82.1 % de la población es mestiza, 12.7% indígena, 2.2 % Afro ecuatoriano, 
2.2 % Blanco.
2
 
 
CUADRO N° 2. PESO POBLACIONAL POR PARROQUIA 
PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL PORCENTAJE  
CHICAÑA - 2.661 2.661 14.25 %  
LOS ENCUENTROS - 3.658 3.658 19.59 %  
YANTZAZA 9.199 3.157 12.356 66.16 %  
TOTAL  9.199 9.476 18.675 100 %  
Fuente: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. Censo 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
  
La población del cantón Yantzaza representa el 19,0 % del total de la provincia de 
Zamora Chinchipe; ha crecido en el último período intercensal 1990-2001, a un ritmo 
del 1,9 % promedio anual. El 57,3% de su población reside en el área rural; se 
caracteriza por ser una población joven ya que el 53,5% son menores de 20 años.”3 
 
CUADRO N° 3. POBLACION DEL CANTON YANTZAZA POR GRUPOS DE EDAD  
Población del Cantón Yantzaza por: Grandes grupos de 
edad 
Hombre Mujer Total Porcentaje 
Población del Cantón Yantzaza por: De 0 a 14 años 3696 3562 7258 38.86 % 
Población del Cantón Yantzaza por: De 15 a 64 años 5280 5247 10527 56.37 % 
Población del Cantón Yantzaza por: De 65 años y más 480 410 890 4.77 % 
Población del Cantón Yantzaza por: Total 9456 9219 18675 100 %
4
 
Fuente: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. Censo 2010.  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
                                                          
2 Plan de ordenamiento territorial cantón Yantzaza. Según datos oficiales del Instituto Nacional de estadísticas y Censos 
realizado el 28 de Noviembre del 2010, la población del cantón Yantzaza es de 18.675  habitantes.  
3 Censo de población y vivienda 2010.  (POBLACION URBANA. 12.356   habitantes POBLACION RURAL 6.319  
habitantes) 
4 Gobierno provincial Zamora Chinchipe Censo 2010 datos de la población cantón Yantzaza distribución hombres y 
mujeres.  
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CUADRO N° 4. EVOLUCION DE LA POBLACION DEL CANTON YANTZAZA SECTOR 
URBANO   
 
AÑO BASE POBL. HOMBRES % POBL MUJERES % TOTAL HAB 
1990 2355 49,79 2375 50,21 4730
2001 3081 49,63 3126 50,37 6207
2010 4590 49,9 4609 50,1 9199
Series1
0
2000
4000
6000
8000
10000
50,21 50,37 50,1
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S
 
EVOLUCION POBLACION YANTZAZA 
FUENTE: INEC CENSO 1990, 2010 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación Yantzaza se ha 
destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante importancia dentro del ámbito 
provincial. El cantón posee una importancia turística todavía sin explotar, por ser la 
entrada principal a la Cordillera del Cóndor todo esto se traduce en la existencia de un 
sinnúmero de centros educativos, comercios, empresas, y la presencia de múltiples 
instituciones financieras, etc. Su población registra aumentos considerables puesto que 
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según los datos de los diferentes censos realizados está a crecido  significativamente año 
a año.
5
 
FIGURA N° 3.  ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO DE LA 
CIUDAD DE YANTZAZA. 
6
 
  FUENTE: INEC CENSO  2010 
                          ELABORACIÓN: PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
La  población económicamente activa del cantón Yantzaza según el censo del 2010 en 
edad de trabajar se lo sintetiza en el siguiente cuadro: 
7
 
                                                          
5 Gobierno descentralizado municipal del cantón Yantzaza. A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación 
Yantzaza se ha destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante importancia dentro del ámbito provincial 
6 Diagnostico socio- cultural Zamora Chinchipe, pirámide poblacional por edad y sexo cantón Yantzaza  
7
 Censo de población y vivienda 2010. Población económicamente activa en edad de trabajaren cantón Yantzaza.  
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CUADRO N° 5. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EDAD DE TRABAJAR  
 
POBLACION ECONOMIAMENTE ACTIVA EN EDAD DE TRABAJAR CANTON YANTZAZA 
CANTÓN PEA % PEI % PET 
YANTZAZA 7035 12,5 4382 7,78 11417 
 
 
FUENTE: INEC CENSO 1990, 2010 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
Además de la producción agrícola y ganadera, Yantzaza tiene una gran cantidad de 
recursos minerales, principalmente el oro, encontrándolos en los causes de los ríos 
Zamora y Nangaritza, construyendo lavaderos artesanales. De acuerdo al censo 
económico y de población y vivienda del 2010, aproximadamente el 30% de la 
población se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, mientras que la 
explotación de minas y canteras es del 7%.
8
 
La industria del cantón se basa fundamentalmente en la minería debido a que la región 
amazónica es rica en minerales tales como el oro, cobre y plata; recientemente se 
                                                          
8  Tomado de  Tesis  Benítez Malacatus Ivonne Vanessa  Maximización de beneficios para un desarrollo rural sostenible de la 
Amazonía ecuatoriana, caso Yantzaza, año 2011( principalmente  la población se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, mientras que la explotación de minas y canteras 
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descubrió la mina más grande en el 2007 a nivel mundial, la cual está ubicada entre los 
cantones de Yantzaza y El Pangui.  
 
A nivel cantonal la población pobre por necesidades básicas insatisfechas asciende al 
68.65 % del total de la población cifra inferior en comparación con la provincia de 
Zamora Chinchipe (69.39%), y con un mayor promedio con el indicador de país que 
registra el 56.15%. La situación de calidad de vida de la población del cantón se registra 
también en otros indicadores como, la incidencia de la pobreza por NBI que asciende a 
73.30% cifra más alta que la medida nacional que registra el 60.06 %; la incidencia de la 
extrema pobreza por NBI es del 28.59%, frente al 26.81% que es la medida nacional. 
9
 
 
CUADRO N° 6. CIFRAS SOCIOECONOMICAS DEL CANTON YANTZAZA 
Población  9.199 habitantes  
Población económicamente activa (PEA) 7.035 habitantes  
Pobreza por NBI  ( 73.30   % )  
Infraestructura de vivienda y servicios básicos Habitaciones construidas con techos de zinc, teja y 
paredes de ladrillo y cemento armado. Índice de 
desarrollo en vivienda 54.89, luz eléctrica 69.50, 
alcantarillado 45.36, agua potable 36.51, 
recolección de basura 54.74 y eliminación de 
excretas 76.8. 
Infraestructura de salud  Índice de desarrollo en salud 52.66. 
Infraestructura de educación Años de escolaridad 6.22, analfabetismo 8.89 e 
Índice de desarrollo educativo 54.78 
Tasa de mortalidad Infantil  corresponde a 5 defunciones al año por cada 1000 
habitantes 
Natalidad  tasa por 1.000 habitantes 14,49 % 
Migración  población de 369 habitantes que han migrado al 
exterior dentro de la ciudad  de Yantzaza, lo que 
nos da un porcentaje de 4,01 por ciento del total 
FUENTE; MUNICIPIO CANTON YANTZAZA 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA.  
                                                          
9 Sánchez J., (2004) La emigración en el Ecuador diciembre. 
 Aguilar, Jara y Mora, (2005) “Migración Interna y Externa”. Recuperado el 19 de Febrero de 2010 de 
http://www.SIISE.com 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2001. Recuperado el 30 de Marzo de 2010 de http://www.inec.gov.ec 
Migración. 
 [en línea] Recuperado el 09 de Abril de 2010 de http://es.wikipedia.org/.../Índice de desarrollo humano. 
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Los asentamientos más densamente poblados son la cabecera cantonal de Yantzaza que 
tiene densidades poblacionales entre 3.157 y 9199 habitantes / Km
2 
Ocupación y uso del suelo  
 
El uso del suelo permite fijar la regulación urbanística sobre el territorio, posibilitando 
el control integral de los procesos de expansión, consolidación y renovación que la 
ciudad experimente.    Esta clasificación sirve para establecer las áreas de suelo vacante 
con capacidad para receptar asentamientos humanos considerando la topografía, 
características, geológicas y geotécnicas, protección de zonas de interés paisajístico y 
medio ambiental 
 
CUADRO N° 7. USOS DEL SUELO 
USO DE SUELO DESCRIPCION 
URBANO Cuenta con redes de infraestructura y con el ordenamiento 
específico y aprobado, este suelo se ve definido por el límite 
urbano vigente en la ordenanza actual. Actualmente el área de 
límite urbano de la ciudad de Yantzaza corresponde a 
361,63hectáreas. 
 
URBANIZABLE Es aquel suelo apto para ser urbanizado, pues cuenta con 
planificación y redes parciales, la importancia de este suelo radica 
en que sobre este debería desarrollarse los procesos de expansión 
programada. 
El área urbanizable alcanza una superficie de 149.37  hectáreas,  
ubicadas entre el Río Zamora y el área con más del 30% de 
pendiente antes mencionado 
 
NO 
URBANIZABLE  
El suelo no urbanizable dentro del límite de la ciudad alcanza una 
superficie de 212.26 Hectáreas, que constituye aproximadamente  
el 58,69%  del total del área 
 
FUENTE; PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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El estudio sobre el uso del suelo en la ciudad, posibilita establecer limitaciones y 
potencialidades para la expansión física del territorio, determinar el buen y mal uso en el 
territorio, identificando áreas que ameriten ser sometidas a protección y preservación 
natural y establecer compatibilidades e incompatibilidades de usos en los diferentes 
sectores de planeamiento. Actualmente el uso de suelo en el cantón está reglamentado 
por la Dirección de Planificación Urbana y Rural del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Yantzaza, esta establece los usos principales, compatibles y 
complementarios para cada sector de planeamiento por ende  este organismo lo clasifica 
de la siguiente manera en el sector Urbano: Comercial. Comercial Residencial, 
Residencial. 
10
 
 
FIGURA N ° 4. USO DEL SUELO CANTON YANTZAZA 
 
FUENTE: EQUIPO CONSULTA 
                                                          
10 Plan de ordenamiento territorial  Yantzaza 2010 y 2012.  
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Elementos esenciales 
  
En este apartado se ubican los elementos del cantón que representan un grado 
considerable de importancia para la región y el territorio local. 
Se ha considerado como componentes esenciales a los elementos que tienen una 
incidencia significativa en la accesibilidad al cantón, dependencia en el funcionamiento 
de las actividades económicas y vitales de la población, cobertura o área de influencia 
del elemento y funcionalidad de los mismos en las condiciones normales o de 
emergencia. 
 
FIGURA N° 5  ELEMENTOS ESENCIALES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD 
DE YANTZAZA 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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 Establecimientos Educativos.  
 Educación: “La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 
personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 
(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 
fisiológica, cuidado de la imagen, etc.)” 
“El índice de Educación en el cantón Yantzaza es del 54,78, según el censo realizado 
por INEC en el año 2010”.11 
 
CUADRO N° 8. ESCUELAS 
ESCUELAS DIRECCION  
Soldado Pullaguari  Barrio San Antonio  
Carlos Calle Verdugo  Barrio Piedra Lisa  
Escuela Fiscal de niñas ‘‘María Paulina 
Solís’’  
22 de Diciembre entre Gral. Rumiñahui y 
Klever Herrera  
General Rumiñahui  
Armando Arias entre Machinatza y Gral. 
Rumiñahui  
Juan Pio Montufar  Barrio Pitan  
Emilio Uzcategui  
Av. Jaime Roldós entre Roldan Guallas y 
Matilde Guzmán  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
Jardines: No existen con edificios propios, solamente dentro de las escuelas antes 
mencionadas.  
 
CUADRO N° 9. COLEGIOS 
COLEGIOS DIRECCION 
Instituto Tecnológico Superior Primero de 
Mayo  
Av. Iván Riofrío entre 22 de Noviembre y 13 
de Abril  
Instituto Tecnológico Fisco misional Juan Calle Jorge Mosquera entre Luis Bastidas y 
                                                          
11 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2001. Recuperado el 20 de Marzo de 2010 de http://www.inec.gov.ec 
Educación. El índice de Educación en el cantón Yantzaza es del 54,78, según el censo realizado por INEC en el año 2010 
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XXIII  Armando Arias  
“Marta Bucarán de Roldós”  Av. Iván Riofrío (Barrio Sur)  
Instituto Artesanal Manuelita Sáenz  Jorge Mosquera entre 1° de Diciembre y 12 
de Febrero  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Centros de Salud  
Salud: “La salud es el aspecto más importante de cualquier ser humano, es que mediante 
ella nos podemos desenvolver correctamente en nuestro medio; dicha forma física es un 
estado del cuerpo que al mismo tiempo se vincula con los estados mentales; ambos 
combinados nos   ayudan a desarrollar una vida dinámica y positiva 
 “El índice de salud del cantón Yantzaza es del 48,55 según el censo realizado por el 
INEC en el año 2001”4. Yantzaza cuenta con un Hospital Civil, el cual está 
completamente equipado para abastecer a todos los habitantes, en lo que se refiere a 
medicina general, medicina interna, neonatos, cuidados intensivos, maternidad, 
consultas odontológicas, exámenes etc., y se encuentra ubicado en la parte central del 
cantón. 
“Así mismo presta sus servicios el laboratorio MedyLab, con lo cual la población está 
servida en lo que respecta a exámenes médicos evitando así tener que acudir a Zamora o 
a Loja. 
Con respecto a la medicina, en el cantón también existen alrededor de nueve farmacias 
completas que trabajan en los horarios normales y las 24 horas cuando tienen jornada de 
turno.
12
 
 Vialidad y Transporte. 
Dentro del sistema de comunicación terrestre debemos mencionar que el municipio 
viene trabajando en la regularización del transporte del cantón Yantzaza. Por lo que está 
ejecutando diversas obras como son: 
                                                          
12 Bejarano A., “Plan de desarrollo turístico de la comunidad “Ankuash” del Cantón Yantzaza de la provincia de Zamora 
Chinchipe. 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2001. Recuperado el 20 de Marzo de 2010 de http://www.inec.gov.ec 
Población y Vivienda. 
 [en línea] Recuperado el 24 de Marzo de 2010 de http://www.abcpedia.com/.../definicion-salud.html 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2001. Recuperado el 20 de Marzo de 2010 de http://www.inec.gov.ec 
Salud. 
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La construcción de la Perimetral de 4 carriles con 8 Km de largo, los cuales van por el 
perímetro urbano del cantón lo que va a beneficiar la descongestión vehicular y por 
donde van a pasar los automotores pesados, la cual estará acabada en 2 años 
aproximadamente.  
 
El terminal terrestre abarcaría todo el sistema de transporte terrestre del cantón siendo 
estos: el transporte nacional, provincial, intercantonal, parroquial y local como: taxis y 
camionetas.
13
 
 Transporte Internacional, nacional e interprovincial 
 Cooperativa de transportes Internacional Loja. 
 Cooperativa de transportes Internacional Nambija. 
 Cooperativa de transportes Viajeros. 
 Cooperativa de transportes Unión Yantzaza. 
 Cooperativa de transportes Internacional Unión Cariamanga. 
Transporte de carga tenemos a la Cooperativa Luciérnaga del Cóndor 
TRANSLOCOMSA, Cooperativa de transporte de carga pesada LOS PANCHOS. 
Transporte escolar: Cooperativa COTESYAN, Cooperativa COLOBRISUR; para 
transporte interno una cooperativa de transporte urbano MASHARO, y cooperativas de 
taxis 26 de febrero, cooperativas de taxis Rafael Pullaguari, cooperativas de taxis Martín 
Ayuy, cooperativa de camionetas mixtas 17 de marzo y Ciudad de Yantzaza. 
 
La  red  vial  está  conformada  por  213,90  km  de  vías,  tanto  asfaltada, afirmadas y 
de tierra;  algunas vías intercantonal de 7,00 m y  las interparroquial de 5,20 y 4,40 m 
de anchos promedios por lo general son afirmadas; así mismo forman parte del sistema 
vial los puentes  vehiculares  de  hormigón,  metálicos,  mixtos  y  metálicos  tubulares;  
                                                          
13 Diagnóstico de vialidad Zamora Chinchipe 2010. El terminal terrestre abarcaría todo el sistema de transporte terrestre del 
cantón siendo estos: el transporte nacional, provincial, intercantonal, parroquial y local como: taxis y camionetas 
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a  continuación  se presenta un cuadro del sistema vial del cantón donde se indica el tipo 
y la longitud de cada vía.
14
 
CUADRO N°  10. TIPOS DE VIAS DEL CANTÒN  
 
TIPOS DE VIAS CANTÓN YANTZAZA 
 
TIPO DE VIAS DEL CANTON YANTZAZA 
 
TIPO DE VIA 
 
LONGITUD (KM) 
 
CALZADA 
 
PORC. (%) 
Troncal Amazónica E45 40.6
7 
asfaltada 19.01 
Provinciales 173.2
3 
afirmada 80.99 
TOTAL 213.9
0 
 100.00 
 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
Del cuadro anterior se desprende que hay un porcentaje mayor de vías provinciales 
(80,99 %), en relación a la troncal amazónica E45, 19,01%. 
 
 Agua potable e Infraestructura Sanitaria  
Según el censo de población y vivienda del año 2010, nos indica que, el 73% de la 
población de la cabecera cantonal de Yantzaza esta abastecido por agua de tubería de la 
red pública, mientras que en la zona rural se abastece de rio o vertiente con un 
porcentaje del 40% en relación total al cantón.  El suministro por la red pública es del 
44% en las cabeceras parroquiales, mientras que el 50% es de tipo rio o vertiente o 
pozo, lo que hace que la población sufra de afecciones gastrointestinales. 
                                                          
14 Diagnóstico de vialidad Zamora Chinchipe 2010. La  red  vial  está  conformada  por  213,90  km  de  vías,  tanto  asfaltada, 
afirmadas y de tierra;  algunas vías intercantonal de 7,00 m y  las interparroquial de 5,20 y 4,40 m de anchos promedios por lo 
general son afirmadas; 
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El abastecimiento de agua en porcentajes mayores del 63% en el cantón es de red 
pública, seguido del 31% que se abastece de rio o vertiente.  
Cabe insistir que aunque la cobertura es buena el sistema en si está completamente 
deteriorado y su reparación es prácticamente imposible, pues la tubería existente está en 
condiciones pésimas, ha cumplido su vida útil y su cambio es una urgencia en la ciudad. 
En el cantón Yantzaza según el censo INEC 2010 el 54.9% de las viviendas posee 
alcantarillado, el 5.82% poseen pozo séptico, y las viviendas que realizan las descargas 
directamente a una vertiente representan el 14.27%, el 2.93% posee letrinas y un 18.5% 
de las viviendas no cuentan con ninguno de estos servicios. 
La situación del alcantarillado en Yantzaza, resulta verdaderamente preocupante, en 
términos de cobertura, debido principalmente al periodo de vida útil del sistema antiguo 
que fuera construido por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias en 
(IEOS), en el año de 1978 (32 años atrás) en tubería de hormigón simple, 
lamentablemente, este sistema se ejecutó parcialmente (primero la red sanitaria y 
posteriormente parte de la fluvial) motivo por el cual en el proceso de utilización el 
primero se transformó en un sistema mixto. Básicamente, la evacuación de aguas 
servidas y pluviales se realiza a través de tres sistemas, el antiguo ya mencionado, la red 
nueva que sirve al barrio San Francisco (únicamente sanitaria), y la tercera que 
corresponde al sistema Pita cuya cobertura es mínima por tratarse de un sistema para lo 
que identificamos como área de expansión que posee un tipo de asentamiento altamente 
disperso a lo largo del eje vial de salida de Gualaquiza. 
15
 
 Energía eléctrica  
En cuanto al servicio de energía eléctrica, en el cantón Yantzaza el 91.39% de las 
viviendas dispone de energía eléctrica, el 0.02% dispone de paneles solares, el 033% de 
generadores y el 7.79% no disponen de este servicio.  
                                                          
15 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2010. La situación del alcantarillado en Yantzaza, resulta verdaderamente 
preocupante, en términos de cobertura, debido principalmente al periodo de vida útil del sistema antiguo que fuera construido por el 
desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias en (IEOS), en el año de 1978 (32 años atrás) 
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Dentro de las parroquias que no cuentan con ninguno de estos servicios hay 62 casos en 
la parte rural del Chicaña, 84 casos en la parte rural de Los Encuentros y 107 casos en 
las zonas rurales de la parroquia Yantzaza. 
CUADRO N° 11.  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  
 
Servicio de Energía Eléctrica, en el cantón Yantzaza 
Parroquias Red Publica % No Tiene % 
Chicaña  103  2.65  16  4.82  
C-Rural  396  10.17  62  18.67  
Los 
Encuentros  
201  5.16  25  7.53  
L.E.-Rural  436  11.20  84  25.30  
Yantzaza  2181  56.01  38  11.45  
Y-Rural  577  14.82  107  32.23  
TOTAL  3894  100.00  332  100.00  
     
 ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Telecomunicaciones  
El servicio telefónico en las parroquias Chicaña y Los Encuentros es en su mayoría de 
telefonía celular y en menor porcentaje de telefonía fija, mientras que en la cabecera 
cantonal de Yantzaza cuenta con un mayor número de líneas telefónicas convencionales 
y mejor cobertura al servicio de telefonía móvil.  
Existiendo un porcentaje 27.73% de telefonía convencional en el cantón, y 72.77% de 
telefonía móvil.  
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 Centros comerciales  y mercados  
CUADRO N° 12.  CENTROS COMERCIALES 
Centros Comerciales   
“Híper Yantzaza”  
“Quezada Hermanos”  
“PIKA”  
“Rogel”  
“Politex”  
Loja Car y KIA Motors  
Mercado de Yantzaza  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
 Gasolineras  
CUADRO N° 13.  GASOLINERA 
GASOLINERAS 
“Sahadan”  
“Amazonas”  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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 Instituciones Financieras 
CUADRO N° 14.  INSTITUCIONES FINANCERAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS  
Banco de Loja  
Banco de Guayaquil  
Banco Nacional de Fomento  
“Padre Julián Lorente”  
COOPMEGO  
Cacpe Loja  
Capey Yantzaza  
“Semillitas del Progreso”  
Cooperativa Ambato  
Cooperativa Saraguro  
Cooperativa Cámara de Comercio de Yantzaza  
Cooperativa Sindicato de Choferes  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Terminal terrestre 
CUADRO N° 15.  TERMINALES DE TRANSPORTE 
Cuadro Nº15 Terminales de Transporte  
Terminal Terrestre Yantzaza  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Coliseos  y estadio  
CUADRO N° 16.  COLISEOS Y ESTADIO 
COLISEOS Y ESTADIO 
“Carlos Calle”  
Coliseo de Yantzaza  
Estadio municipal de Yantzaza 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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 Infraestructura en el área de gobierno 
CUADRO N° 17.  ÁREA DE GOBIERNO 
ÁREA DE GOBIERNO  
Municipio  
MIES 
Juzgados y Notaria 
MAGAP 
ECORAE 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Centros de rehabilitación:  
No existe con edificios propios solo dentro del cuartel policial. 
CUADRO Nº 18. POLICIA 
 DIRECCION 
Policía Av. Iván Riofrío entre 1° de Diciembre y Celso Torres 
ELABORACION; GEOLOGÍA UNL  
 
CUADRO Nº 19.  BOMBEROS 
 DIRECCION 
Cuerpo de Bomberos de Yantzaza 26 de Febrero entre Klever Herrera y 
Machinatza 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
CUADRO Nº 20.  RELLENO SANITARIO 
 DIRECCION 
Relleno Sanitario Yantzaza Barrio Chimbuza 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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CUADRO Nº 21.  PLANTA DE AGUA 
 DIRECCION 
Planta de Agua “Tanques” Barrio San Antonio 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
Esta unidad de equipamiento se implanta en el extremo sur de la ciudad junto al inicio 
de la Av. Iván Riofrío, cuenta con una superficie de terreno de 8500 m2, en el que se ha 
priorizado su ocupación por el sistema de bóvedas, lo cual es positivo ya que permite 
optimizar significativamente el territorio, por lo que constituye una acción que debería 
ser alentada en la perspectiva de no saturar el recurso suelo en un futuro muy cercano, 
situación que se torna conflictiva en muchas ciudades o cantones similares a Yantzaza. 
De la superficie global de un cementerio  se destina un 50-65 por ciento a 
enterramientos y el resto a caminos y superficies ajardinadas. Se calcula un 70% de 
enterramientos y 30% de incineraciones. 
Estos equipamientos deben contar como mínimo, con áreas verdes zonas de circulación, 
sala de velaciones, capilla, área administrativa, baterías sanitarias y crematorias.  
Actualmente el cementerio debería rediseñarse y complementarse, con los servicios 
antes expuestos, pero para el primer quinquenio se debe ampliar el área del mismo.
16
 
Grandes hitos o eventos del Cantón y su identidad. 
 
El cantón se creó por ley publicada en el Registro Oficial No. 388 del 26 de febrero de 
1981, con algunas imprecisiones en sus límites con la provincia de Morona Santiago, 
para dividir la parroquia Yantzaza del cantón Zamora. 
17
Yantzaza inicialmente nace 
                                                          
16 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2010. Actualmente el cementerio debería rediseñarse y complementarse, con los 
servicios antes expuestos, pero para el primer quinquenio se debe ampliar el área del mismo 
17 INFANCIA DE ORO EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR  Serie: Ciencia con 
Conciencia…desde abajo N° 2, Marzo, 2012 
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como barrio,  allá por el año de 1956, año en el que se funda como caserío cuyos 
terrenos pertenecían a los dominios de los jíbaros: Martín Ayuy, Carlos Shacay y 
Andrés Inkoswy, ubicados a la margen izquierda del río Zamora. 
Los colonos que ingresaron, lo hicieron navegando las aguas del Zamora hasta llegar en 
canoas al sitio mencionado.  
 
A raíz de la sequía que azotaba la provincia de Loja, se provocó el ingreso masivo de 
colonos hacia Yantzaza, trayendo su cultura, sus costumbres y su religión católica. Su 
primer párroco fue Luis Bastidas en 1958. 
En el año de 1965, ingresa la carretera a Yantzaza dirigiendo el equipo caminero de 
Obras Públicas el Ing. Iván Riofrío, cuyo nombre lo lleva la avenida principal de la  
ciudad de Yantzaza.
18
 
 ELEMENTOS DE LA IMAGEN URBANA. 
 
En la conformación del espacio urbano existen elementos que forman la imagen de la 
ciudad, sirven como identificadores, distribuidores de espacios y conductores de la 
circulación de los ciudadanos; Los elementos están identificados por: hitos, 
centralidades, nodos, ejes y bordes. 
 
• HITOS 
Se constituyen en elementos característicos de un espacio o de un sector de la ciudad, 
sirven como referencia de identificación del lugar en el que se encuentran emplazados, y 
en general son reconocidos por todos los habitantes de la ciudad, entre los más 
importantes tenemos: 
 
 
 
 
                                                          
18 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2010.  
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CUADRO Nº 22. SITIOS IMPORTANTES  
PARQUE CENTRAL CENTRO COMERCIAL (MERCADO MUNICIPAL). 
TERMINAL TERRESTRE IGLESIA JESÚS DEL GRAN PODER 
INSTITUTO 1ERO. MAYO COLISEO DEPORTES 
HOSPITAL DE YANTZAZA. PLAZA DE GANADO 
IGLESIA SAN FRANCISCO COMPLEJO DEPORTIVO 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
• CENTRALIDADES 
Son espacios urbanos alrededor de los cuales se desarrollan actividades las cuales 
caracterizan a la ciudad en su conjunto 
PARQUE CENTRAL TERMINAL TERRESTRE 
FOTOGRAFÍA N° 1. PARQUE CENTRAL  FOTOGRAFIA N° 2. TERMINAL TERRESTRE  
                      
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YANTZAZA 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
• NODOS 
 
Sirven como elementos articuladores de la accesibilidad urbana, generalmente se 
encuentran en la confluencia de ejes viales, se han identificado: 
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FOTOGRAFIA N° 3. REDONDEL DEL SOLDADO PULLAGUARI  
 
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YANTZAZA 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
• BORDES 
 
Sirven para delimitar espacios urbanos, pudiendo estar constituidos por elementos 
naturales o construidos: 
 
CUADRO Nº 23 BORDES NATURALES O CONSTRUIDOS  
 
ORILLAS DEL RIO ZAMORA ORILLAS DE LA QUEBRADA PITA 
ORILLAS DE LA QUEBRADA YANTZAZA FALDAS DE LA ZONA MONTAÑOSA 
ADYACENTE A LA CIUDAD 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
• PAISAJE.  
En general, se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de 
la interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual 
en el espacio. El paisaje geográfico es por tanto el aspecto que adquiere el espacio 
geográfico. Se define por sus formas: naturales o antrópicas. Todo paisaje está 
compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos elementos son básicamente de 
tres tipos: abióticos (elementos no vivos), bióticos (actividad de los seres vivos) y 
antrópicos (actividad humana) 
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• SITIOS DE INTERÉS VISUAL 
Para un mejor análisis se ha definido en dos categorías contexto natural y contexto 
construido. 
• CONTEXTO NATURAL 
Se encuentran las áreas verdes definidas por las márgenes del Río Zamora y las 
quebradas Yantzaza y Pita, que atraviesan la ciudad. 
La zona con pendiente mayor a 30% paralela al margen del Rio Zamora, zona 
altamente boscosa y con gran cantidad de flora y fauna. 
La zona al margen del Río Zamora que está fuera del límite urbano actual, donde 
actualmente existen asentamientos ilegales, y se utiliza en su mayoría para ganadería 
y agricultura.
19
 
FOTOGRAFIA N° 4. MALECON DE LA QUEBRADA DE YANTZAZA. 
 
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YANTZAZA 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
 
                                                          
19 Plan de ordenamiento territorial 2010. La zona al margen del Río Zamora que está fuera del límite urbano actual, donde 
actualmente existen asentamientos ilegales, y se utiliza en su mayoría para ganadería y agricultura 
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• CONTEXTO CONSTRUIDO 
En este punto, podemos mencionar: el parque central de Yantzaza. Hay que considerar 
además que la ciudad es de reciente creación por lo tanto el contexto  construido es 
escaso, y de poco significativo 
FOTOGRAFIA  Nº 5. AV. IVAN RIOFRIO: EJE URBANO PRINCIPAL 
 
 
  
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YANTZAZA 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
CONCLUSION  
La provincia de Zamora Chinchipe  ubicada en la región sur del Ecuador políticamente 
está conformada por nueve cantones entre ellos se localiza al cantón Yantzaza el cual 
geográficamente se encuentra ubicada al noroeste de la región amazónica, con una 
superficie de 791 Km2, latitud sur de 3º 50`15” y longitud oeste de 78º 45´15”. Posee un 
clima húmedo tropical y húmedo sub tropical con una humedad relativa en el 90% en 
casi la totalidad de los meses del año, su temperatura oscila desde los 21 ºC a 32 °C. 
Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más poblada 
de la provincia con 9.199 habitantes. Se encuentra ubicada en la ribera del río Zamora, 
sobre el famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros de la 
ciudad de Zamora. 
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En la actualidad la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido en relación a décadas 
pasadas, el tamaño de la población ha aumentado, superando los 9199 habitantes en la 
zona urbana, lo que provoca un incremento en  sector de la construcción lo cual acarrea 
una mayor demanda de los servicios básicos, la atención a la demanda de dichos 
servicios se complica por existir una baja densidad poblacional que no supera 56,28 
habitantes por hectárea. 
 Por ello este crecimiento impone un reto muy grande para el departamento de gestión 
urbana municipal. 
A raíz del último censo de población y vivienda (2010), la distribución de la población 
Yantzaza   pasa a residir en mayor parte en el área urbana, esto a su vez  da medida de 
gran importancia del sector primario en la economía del cantón Yantzaza. Realizando 
una comparación con los censos anteriores se nota que existe un mayor número de 
mujeres que de hombres. 
La situación ambiental en la ciudad de Yantzaza no es crítica, pero hay mucho que hacer 
para convertir a este valle de las luciérnagas en una ciudad prospera y productiva como 
entrada principal a la cordillera del cóndor.  
2. ENFOQUES TEMATICOS DE LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 
Esta parte muestra otros enfoques de comprensión del territorio que explican otras 
problemáticas del territorio orientados a su desarrollo, problemas, elementos o recursos 
para el manejo de una emergencia, actores relevantes que intervienen en el cantón y las 
dinámicas poblacionales. Estos enfoques brindan otras lecturas del territorio y pueden 
incorporarse más enfoques de acuerdo a la realidad y problemática de cada cantón   
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Los elementos de desarrollo del Cantón Yantzaza  
 
El desarrollo de la población del cantón está relacionado a fuentes de empleo, riquezas, 
economía y conocimiento considerando los actores que intervienen en estos ámbitos. La 
institución principal del cantón es el municipio que se encarga de coordinar, controlar e 
impulsar las mejoras del cantón 
A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación Yantzaza se ha 
destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante importancia dentro del ámbito 
provincial. 
Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más poblada 
de la provincia. 
 
 DESARROLLO ECONOMICO 
 
Además de la producción agrícola y ganadera, Yantzaza tiene una gran cantidad de 
recursos minerales, principalmente el oro, encontrándolos en los causes de los ríos 
Zamora y Nangaritza, construyendo lavaderos artesanales.  
La dinámica económica que ha generado el crecimiento urbano, tiene varios motores 
que la impulsan, siendo uno de ellos el de la minería a pequeña escala. También se 
tienen datos de la que el sector de la economía informal que se ha nutrido de las remesas 
de emigrantes, las cuales siguen siendo un soporte fundamental en la economía local, en 
especial en el sector terciario de servicios y consumo. 
 
Actualmente existe gran expectativa con las concesiones mineras existentes, pues se 
espera que parte de las regalías por estas intervenciones se queden en el sector, y 
satisfagan necesidades básicas, relegadas por muchos años. 
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Sectores de desarrollo primario. 
El centro de Yantzaza sigue siendo el corazón de la economía urbana. No se poseen 
datos estadísticos desglosados o pormenorizados, pero será necesario obtenerlos a 
futuro, con el fin de corroborar ésta aseveración. La citada característica hace que éste 
espacio de la ciudad mantenga la vida y la actividad necesaria;  Se ha hecho conciencia 
de que el Oriente ha dejado de ser un mito, ya por su producción agrícola como también 
por la existencia de una gran cantidad de recurso mineral inexplotado es por ello que la 
minería  con un 61 % incide directamente en el desarrollo del cantón. 
Los habitantes del cantón se dedican a la actividad agrícola  y cultivan los productos en 
las diferentes comunidades y parroquias  La población económicamente activa (PEA) 
dedicada a la agricultura es muy importante en algunos cantones de la provincia. De 
acuerdo a cifras oficiales (INEC 2001), 14 % en Yantzaza 
La producción pecuaria de mayor interés en la zona son bovinos de leche (Holstein 
Criollo) Es necesario señalar que la actividad pecuaria se viene realizando sobre una 
tecnología tradicional, no hay intervención de tecnologías que ayuden a incrementar la 
producción y elevar la productividad para la competencia con otros mercados.
20
 
 
El cantón Yantzaza es considerado el eje principal del comercio para la provincia de 
Zamora Chinchipe, debido a que aquí se congregan la mayor parte de negocios y es el 
lugar donde se vienen a abastecer todos los vecinos y habitantes de los cantones que se 
encuentran cerca. En este cantón encontramos diversas instituciones bancarias, 
cooperativas de crédito, agencias de envíos, etc. 
Estas instituciones están apoyando con créditos para el sector industrial, artesanal y el 
turismo; sin embargo, los créditos a los que acceden los pequeños empresarios, son 
prácticamente nulos, ya que no existen condiciones para emprender en proyectos 
                                                          
20 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) Ganado (incluidos aves de corral), producción almacenada 
(café, cacao, maíz, granos secos)   
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agroindustriales, sobreentendiendo que la principal actividad del cantón es la 
agropecuaria. 
 
En el caso del sector turístico, se pueden canalizar préstamos mediante convenios entre 
el BNF y el Ministerio de Turismo (MINTUR), quienes en primera instancia deben 
conceder el aval para el proyecto a ejecutar; el mismo que debe estar relacionado con 
cualquiera de las actividades turísticas, ofreciéndose tres líneas de crédito como son: 
microcrédito, línea de crédito y créditos asociativos para turismo organizado. 
 
Sectores de desarrollo secundario  
 
Este sector se relaciona con el conjunto de actividades que implican transformación de 
alimentos y sustancias/materias primas y/o minerales a través de los más variados 
procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector las industrias mecánicas, 
la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, etc. 
También se considera sector secundario a la construcción, aunque, clasificada de forma 
diferente ya que existe cierta autonomía respecto de su tratamiento. 
En general, el sector de la pequeña industria se encuentra muy retrasada en relación al 
resto del país, debido a la pequeña población provincial, tornándola en un mercado poco 
atractivo por la falta de servicios básicos, vías de acceso y transporte; para poder 
explotar los recursos naturales de la zona, procesarlos y exportarlos a otras regiones del 
país o del exterior. 
 
El sector de la pequeña industria está dominado por las micro, pequeñas y medianas 
industrias, que se dedican al procesamiento de la madera, procesamiento de carnes, 
producción de vino, licores, purificación de agua y elaboración de quesos; se estima que 
en la provincia hay 20 microempresas (SIISE 2001). 
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La industria del cantón se basa fundamentalmente en la minería debido a que la región 
amazónica es rica en minerales tales como el oro, cobre y plata; recientemente se 
descubrió la mina más grande en l 2007 a nivel mundial, la cual está ubicada entre los 
cantones de Yantzaza y El Pangui. 
 
Sector productivo técnico 
 
Se considera Sector Productivo Técnico aquel que comprende actividades económicas 
que no implica producción de bienes en forma directa, sino que engloba servicios de los 
que la población se sirve para satisfacer sus necesidades. 
Dentro de este sector, se incluyen subsectores como: el comercio, transportes, 
comunicaciones, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración 
pública y los denominados servicios públicos, ya sea que los preste el Estado o la 
iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia, etc.). 
 
El papel principal del sector terciario, radica en los dos pasos siguientes de actividad 
económica: la distribución y el consumo. Aunque se lo considera un sector de la 
producción; dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores 
(sector primario y sector secundario). “El predominio de este sector frente a los otros 
dos en las economías más desarrolladas, permite hablar del proceso de “tercerización”. 
 
El comercio se ha desarrollado mucho en estos últimos años por lo que Yantzaza es un 
centro de abasto para todas las poblaciones aledañas, en donde podemos encontrar 
almacenes de ferretería, abarrotes, plásticos, almacenes de audio y video, almacenes de 
computadoras y afines, lugares de compra y venta de oro, almacenes agropecuarios, 
almacenes veterinarios, almacenes de ventas de motocicletas, papelerías, almacenes de 
equipo caminero, almacenes de equipo minero, concesionarios de vehículos como es la 
marca Hyundai, farmacias, gran cantidad de restaurantes, bares, discotecas, hoteles, 
centros de diversión, entre otros. 
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Con un 5% la actividad comercial y otros con un 4% no menos importante que los 
demás. 
 
Dentro del sistema de comunicación terrestre debemos mencionar que el municipio 
viene trabajando en la regularización del transporte del cantón Yantzaza. Por lo que está 
ejecutando diversas obras como son: La construcción de la Perimetral de 4 carriles con 8 
Km de largo, los cuales van por el perímetro urbano del cantón lo que va a beneficiar la 
descongestión vehicular y por donde van a pasar los automotores pesados. 
21
 
 
Equipamiento 
 
 Red de agua potable 
El servicio de agua potable la suministra el Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, la 
cual se encuentra abastecida por tres sistemas de dotación de agua conocidos como: 
 
 Planta antigua: construida por el ex  IEOS en el año de 1976, (34 años de 
antigüedad) denominada planta para el sector La Delicia. 
 Planta actual: Construida por el municipio y el FISE en 1982 (28 años de 
antigüedad). 
 Planta de San Francisco: Construida por el FISE en el año de 1995 (15 años de 
antigüedad). 
 Sistema de Agua Pita: Es un sistema de agua no tratada que sirve 
esporádicamente solo a este barrio. 
 
Los sistemas de agua potable son manejados por el gobierno Municipal del Cantón 
Yantzaza. El sistema de agua del barrio El Pita no es municipal, abastece el área cuyo 
                                                          
21 Sistema de vialidad, energía y conectividad. Gobierno Autónomo de la Provincia de Zamora Chinchipe. Unidad de Desarrollo 
Territorial. 2011  La construcción de la Perimetral de 4 carriles con 8 Km de largo, los cuales van por el perímetro urbano del cantón 
lo que va a beneficiar la descongestión vehicular y por donde van a pasar los automotores pesados 
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asentamiento resulta altamente disperso y que en términos del presente estudio 
correspondería al área de expansión urbana. 
 
Como se puede apreciar la planta más nueva que es la de San Francisco a pesar de que 
tiene 15 años de vida útil, las demás ya han cumplido con el periodo para el cual fueron 
diseñadas.
22
 
 
Si bien la obra civil se encuentra de regular a buen estado, no ocurre lo mismo con las 
tuberías que conforman las conducciones y redes de distribuciones que definitivamente  
se encuentran en mal estado y ya han cumplido el periodo de vida útil.  
El problema fundamental que se produce en el abastecimiento de agua potable   
primeramente es debido a que cuando se producen fuertes precipitaciones en época 
invernal o en lluvias de gran intensidad, las quebradas de las cuales se captan el agua 
acarrean grandes cantidades de sedimentos, que debido a su alta concentración no 
pueden por lo menos ser reducidos en las unidades de tratamiento existentes. 
Partiendo de la cobertura que se estimó en función de los datos del Departamento de 
Obras Públicas Municipales, la actual es de 36 453.94 metros lineales, lo que representa 
un 93 por ciento de cobertura del área consolidada del Área Urbana. 
 
 
FOTOGRAFIA N° 6.   TANQUES DE AGUA POTABLE 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
                                                          
22 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2010. Los sistemas de agua potable son manejados por el gobierno Municipal del 
Cantón Yantzaza 
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Cabe insistir que aunque la cobertura es buena el sistema en si está completamente 
deteriorado y su reparación es prácticamente imposible, pues  la tubería existente está en 
condiciones pésimas, ha cumplido su vida útil y su cambio es una urgencia en la ciudad. 
 
 Infraestructura Sanitaria. 
 
El alcantarillado  o infraestructura sanitaria  constituye por sí solo, el complemento 
esencial del servicio de agua potable a través de los cuales se puede alcanzar un 
mejoramiento real de la calidad de vida de la población urbana. 
 
La situación del alcantarillado en Yantzaza, resulta verdaderamente preocupante, en 
términos de cobertura, debido principalmente al periodo de vida útil del sistema antiguo 
que fuera construido por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias en 
(IEOS), en el año de 1978 (32 años atrás) en tubería de hormigón simple, 
lamentablemente, este sistema se ejecutó parcialmente (primero la red sanitaria y 
posteriormente parte de la fluvial) motivo por el cual en el proceso de utilización el 
primero se transformó en un sistema mixto. 
23
 
 
En lo que se refiere a este servicio, se encuentra a cargo del departamento de Obras 
Públicas Municipales, y actualmente prácticamente se está interviniendo por tramos de 
acuerdo a la necesidad, dando una solución parche del problema, el número de metro 
lineales es de 23916,31, siendo su cobertura de aproximadamente 83 por ciento del área 
consolidada urbana de la ciudad de Yantzaza. 
 
De  Acuerdo a la información que se ha dado del último censo de población y vivienda, 
tenemos: 
 
                                                          
23 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2011. Tubería de hormigón simple, lamentablemente, este sistema se ejecutó 
parcialmente (primero la red sanitaria y posteriormente parte de la fluvial). 
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FOTOGRAFIA N°7. ALCANTARILLADO  
 
 ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
CUADRO Nº 24. ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS. 
Tipo de servicio higiénico o 
escusado
Casa/Villa Departamento en casa o edificioCuarto( ) en casa de inquilinatoMediagua Rancho Covacha Choza Otra vivienda particularTotal
Conectado a red pública de 
alcantarillado 1299 160 318 73 11 - 1 5 1867
 Conectado a pozo séptico 65 1 2 10 6 - - - 84
 Conectado a pozo ciego 24 2 - 1 - - - - 27
Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada 135 7 10 22 5 - - 4 183
 Letrina 6 - - 3 - - - - 9
 No tiene 36 3 1 7 12 - - - 59
 Total 1565 173 331 116 34 - 1 9 2229
Tipo de la vivienda
 
FUENTE: INEC. CENSO 2010. 
 
 
 
CUADRO Nº 25. RESUMEN DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS  
 
SERVICIOS   
TIPO COBERTURA % 
AGUA POTABLE 93% 
ALCANTARILLADO 83% 
RECOLECCION DE BASURA 80% 
 
FUENTE: ESTUDIO PARA EL RELLENO SANITARIO DE CHIMBUTZA 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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 Infraestructura eléctrica 
 
El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo administración de la EERSA, empresa 
eléctrica regional del Sur, el número de abonados que tienen acceso a este servicio es de 
2753 clientes, los mismos que se encuentran agrupadas en las siguientes tarifas: 
Residencial tercera edad 61, residencial 2097, comercial, 510, industrial artesanal 73, 
cultos religiosos 12.
24
 
 
CUADRO Nº 26. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA. 
 
Procedencia de 
luz eléctrica 
Tipo de la vivienda 
Casa
/Villa 
Departam. Cuarto(s) 
en casa de 
inquilinato 
Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 
vivienda 
particular 
Total 
Red de empresa 
eléctrica de 
servicio público 
1535 173 328 111 24 - 1 9 2181 
Panel Solar 1 - - - - - - - 1 
 Generador de 
luz (Planta 
eléctrica) 
4 - - - - - - - 4 
 Otro 2 - 1 1 1 - - - 5 
 No tiene 23 - 2 4 9 - - - 38 
 Total 1565 173 331 116 34 - 1 9 2229 
 
FUENTE: INEC. CENSO 2010. 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
El servicio de energía eléctrica tiene en la ciudad una cobertura del 97, 84 dentro de la 
ciudad de Yantzaza, por parte de la EERSSA 
 
 Infraestructura vial  
 
La  red  vial  está  conformada  por  213,90  km  de  vías,  tanto  asfaltada, afirmadas y 
                                                          
24 Sistema de vialidad provincial GPZC El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo administración de la EERSA, empresa 
eléctrica regional del Sur 
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de tierra;  algunas vías intercantonal de 7,00 m y  las interparroquial de 5,20 y 4,40 m 
de anchos promedios por lo general son afirmadas; así mismo forman parte del sistema 
vial los puentes  vehiculares  de  hormigón,  metálicos,  mixtos  y  metálicos  tubulares;  
a  continuación  se presenta un cuadro del sistema vial del cantón donde se indica el tipo 
y la longitud de cada vía.
25
 
 
CUADRO Nº 27. TIPOS DE VIAS DEL CANTON YANTZAZA.  
TIPO DE VIA LONGITUD 
 ( Km) 
CALZADA PORCENTAJE 
( % ) 
Troncal Amazónica E45 40.67 asfaltada 19.01 
Provinciales 173.23 afirmada 80.99 
TOTAL 213.90  100.00 
FUENTE; SISTEMA DE VIALIDAD PROVINCIAL GPZC 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
Del cuadro anterior se desprende que hay un porcentaje mayor de vías provinciales 
(80,99 %), en relación a la troncal amazónica E45, 19,01%. 
 
Servicios básicos  
 
 Salud  
La ciudad de Yantzaza es la sede del Área 2 de Salud de la Dirección Provincial de 
Zamora, con una cobertura de atención a los cantones Yantzaza, Centinela del Cóndor, 
Nangaritza, Paquisha y El Pangui, es decir sobre una población total de 34 000 
habitantes, que representa alrededor del 44 % de la población provincial; bajo su 
responsabilidad se mantienen un hospital cantonal, siete sub centros de salud y once 
puestos de salud, todo ello atendido por 25 médicos, 20 enfermeras y 33 auxiliares de 
enfermería.  
                                                          
25 Sistema de vialidad, energía y conectividad. Gobierno Autónomo de la Provincia de Zamora Chinchipe. Unidad de Desarrollo 
Territorial. 2011   
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El hospital cantonal cuenta con los servicios de clínica, cirugía, pediatría, ginecología, 
odontología y laboratorio; para internación se dispone de quince camas, cuya tasa de 
ocupación en el 2002 fue del 85,3 %. 
Posee un área de 5084 m2 aproximadamente y un área construida de 1833,61 metros 
cuadrados. Esta infraestructura tiene un tiempo de construcción de 30 años. 
FOTOGRAFIA  Nº  8.  HOSPITAL BÁSICO DE YANTZAZA. 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Educación  
El  número de establecimientos educativos del cantón Yantzaza esta detallado en el 
siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 28.  NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTON 
YANTZAZA 
Parroquia Tipo Número 
Yantzaza  Escuelas  15 
Colegio  4 
Universidades * 2 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
Nota: * En cuanto al nivel superior el Cantón cuenta con: Extensión de la Universidad 
Técnica Particular de Loja modalidad a distancia y una extensión de la Universidad 
Nacional de Loja. 
FOTOGRAFIA N°9.  ESCUELA FISCAL DE NIÑAS MARIA PAULINA SOLIS   
 
      ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
 Servicio de telecomunicaciones  
Los principales medios de comunicación con que cuenta el cantón Yantzaza son los 
siguientes:  
El cantón tiene la señal de tres emisoras mediante frecuencia modulada FM, son:  
 Radio la voz de Zamora.  
 Radio Romántica  
 Radio Amazonas  
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En cuanto a la prensa escrita, en Yantzaza los periódicos de mayor circulación son: El 
Universo, Extra y diario La Hora-Zamora Chinchipe y el diario Centinela. El diario 
Global, editado y distribuido en esta ciudad, circula los martes y viernes.  
 
En lo que respecta a la televisión, la parroquia Los Encuentros cuenta con un canal 
propio: Los Encuentros TV con señal abierta para sus habitantes y los de la parroquia 
Chicaña. Se recepta la señal de canales nacionales como GAMATV y 
TELEAMAZONAS en todo el cantón. Además de televisión por cable: TV-CABLE y 
DIREC-TV.  
 
Existe el servicio de internet de banda ancha, las personas pueden acceder a este medio 
de manera privada con instalaciones domiciliarias, tiene como proveedor al CNT, 
además existen locales comerciales que ofertan este servicio
26
 
 
 Servicios de transporte. 
 
La importancia del transporte en términos socioeconómicos está ligada a su papel clave 
en la integración de los pueblos tanto en el ámbito local, nacional e internacional la 
comunicación significa acceso  al turismo, educación, negocios, mercado, en el cantón 
existen varias operadoras de transporte de pasajeros el cual lo realizan por intermedio de 
buses, busetas, rancheras, esta última  fundamentalmente en el ámbito interparroquial; 
también predominan en el sector el transporte de carga de camionetas el cual es en 
sentido de transporte mixto (carga y taxi), además del transporte escolar  y urbano. 
27
 
 
                                                          
26 Sistema de vialidad, energía y conectividad. Gobierno Autónomo de la Provincia de Zamora Chinchipe. Unidad de 
Desarrollo Territorial. 2011  Existe el servicio de internet de banda ancha, las personas pueden acceder a este medio de manera 
privada con instalaciones domiciliarias, tiene como proveedor al CNT, además existen locales comerciales que ofertan este servicio 
27 Consejo Provincial de Transito de Zamora Chinchipe La importancia del transporte en términos socioeconómicos está 
ligada a su papel clave en la integración de los pueblos tanto en el ámbito local, nacional e internacional 
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CUADRO N° 29. LISTADO DE EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL 
CANTON YANTZAZA.  
NOMBRE DE LA EMPR  SA UNIDADES TIPO DE 
TANSPORTE 
LUGARES DE 
SERVICIO* 
Coop. Transportes Unión 
Cariamanga 
 IP Yantzaza - Troncal 
Amazónica 
Coop. Transportes Unión Yantzaza 44 IP - IC Troncal Amazónica e 
interior del 
cantón 
Cooperativa de transportes Loja  IP Yantzaza - Troncal 
Amazónica 
Cooperativa de transportes Nambija  IP - IC Troncal Amazónica e 
interior del 
cantón 
Cooperativa de transportes Viajeros  IP Yantzaza - Troncal 
Amazónica 
Cooperativa de transportes Zamora  IC Troncal Amazónica e 
interior del cantón 
Cooperativa de bus urbano 
URMASHARO 
5 L Yantzaza, Piedraliza, 
estadio, 
San Antonio, Pita Alto. 
Cooperativa de transporte escolar 
COTESYAN 
2 L Yantzaza 
Cooperativa de transporte 
estudiantil COLIBRISUR 
2  Yantzaza 
Cooperativa de transporte carga pesada 
LUCIERNAGA DEL CONDOR 
TRANSLUCONSA 
23  Todo el cantón 
Cooperativa de transporte carga 
pesada 
5  Todo el cantón 
Cooperativa de transporte carga 
pesada LOS PANCHOS 
7  Todo el cantón 
Coop. Taxis: Rafael Pullaguari 15  Todo el cantón 
Coop. Taxis: 26 de Febrero 20  Todo el cantón 
Coop. Taxis: Martin Ayuy 19  Todo el cantón 
NOMBRE DE LA EMPR  SA UNIDADES TIPO DE 
TANSPORTE 
LUGARES DE 
SERVICIO* 
Coop. Transportes Unión 
Cariamanga 
 IP Yantzaza - Troncal 
Amazónica 
Coop. Transportes Unión Yantzaza 44 IP - IC Troncal Amazónica e 
interior del 
cantón 
Coop. Camionetas: Ciudad de 
Yantzaza, 17 de Marzo 
15  Todo el cantón 
Coop. Transp de carga en 
Camionetas: Ciudad de Yantzaza 
41  Todo el cantón 
TOTAL 198   
IP: interprovincial; IC: intercantonal; IPA: inter parroquial; L: local 
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO 
ELABORACION: Consejo Provincial de Transito de Zamora Chinchipe 
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Principales problemas del Cantón  
 
En esta etapa se muestra un análisis de la dependencia y funcionalidad del cantón a 
partir de elementos denominados esenciales por su intervención en sus actividades 
cotidianas o normales  y durante situaciones de emergencia. 
 El cantón Yantzaza se caracteriza por presentar en su territorio diferentes tipos 
geomorfológicos que propician al desarrollo de las siguientes amenazas: 
movimientos en masa (deslizamientos), inundaciones y sísmica.
28
 
 
CUADRO N° 30.  SECTORES EN RIESGO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  
PROVINCIA CANTON PARROQUIA EVENTO COMUNIDAD EVENTO PRIORIDAD 
 
 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
 
 
 
YANTZAZA 
Los encuentros Deslizamientos / 
inundaciones  
 Nungui  Inundación 1 
El pincho Deslizamientos 1 
El Pindal Inundaciones 1 
Chicaña  Deslizamientos / 
inundaciones  
San Vicente Inundaciones / 
deslizamientos  
1 
La toma Inundaciones / 
deslizamientos  
1 
Chuchumbletza  Inundaciones / 
deslizamientos  
1 
 FUENTE: CENSO 2001- PROYECCIONES CPV 2001 (INEC) 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 La identificación de problemas urbanos, priorizados en relación con el grado de 
afectación que estos  provocan en la población, y en tanto puedan afectar a su 
crecimiento y desarrollo. Cuyas acciones pueden ser efectuadas de inmediato al 
no exigir grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien voluntad 
política y concertación con los beneficiarios para concretarlas en el menor 
tiempo posible.  
 La alta amenaza de movimientos de masa presentes en el cantón   Yantzaza se 
encuentra distribuida en mayor proporción en toda la parte norte y en pequeñas 
                                                          
28 Plan de ordenamiento territorial Yantzaza 2010. El cantón Yantzaza se caracteriza por presentar en su territorio diferentes 
tipos geomorfológicos 
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proporciones en la parte este representando esta clase de amenaza muy alta 
con el 10.3%, como se indica en el cuadro N° 22 ; seguidamente se tiene 
alta amenaza con el  22.3% distribuida en mayor proporción en la parte 
noroeste y en menor porcentaje en la parte este; luego con amenaza media con 
el 21.3% distribuida en la mayor parte central del cantón, luego se tiene la 
amenaza baja con el 26.8% ocupando el mayor porcentaje de la población   
ubicada en su mayor   parte en la zona sur y este del cantón, y en menor 
proporción en el lado oeste del cantón, como se indica en la figura Nº 21. 
29
 
 
CUADRO N° 31. AMENAZA POR MOVIMIENTOS DE MASA (DESLIZAMIENTOS) 
AMENAZA ÁREA (Km
2
) % 
Muy Alta 104.425 10.3 
Alta 225.703 22.3 
Madia 215.349 21.3 
Baja 271.164 26.8 
Muy Baja 194.235 19.2 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON YANTZAZA  
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
FIGURA N° 6.  AMENAZA  DE MOVIMIENTOS DE MASA DEL CANTON 
YANTZAZA.  
                                                          
29 Plan de ordenamiento territorial 2010.  
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Fuente: 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON YANTZAZA  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Las amenazas de inundación en su mayor proporción corresponden a toda el 
norte y este en su parte central del cantón Yantzaza con muy alta abarcando el 
14.3%, como se indica en la figura N° 7 , con el 23,3% caracterizada por la 
amenaza alta en todo el cantón siguiendo los ríos del cantón; seguida de la 
amenaza media con el 26,3% que se presentan de igual forma en las mismas 
zonas características de la amenaza alta; en las zonas bajas del territorio del 
cantón, misma que se distribuye cubriendo los ríos existentes a lo largo y 
ancho del cantón; y, finalmente continuando con la descripción prosigue con 
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amenaza baja el 24.3% y muy baja con el 11.6% en la parte central y flancos 
del cantón.  Es necesario indicar las frecuentes inundaciones   en el margen 
derecho   del rio Zamora en el sector urbano de playas de la Florida.
30
 
 
FIGURA N° 7.  AMENAZA DE INUNDACION DEL CANTON YANTZAZA  
 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON YANTZAZA  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 Para determinar los niveles de amenaza física para el cantón, se tomó como 
referencia la zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional, el cual reconoce cuatro zonas. La zonificación 
fue definida a partir de la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el 
sismo de diseño. La Zona I corresponde al menor peligro, la Zona II. 
Moderara, Zona III. Alta y  Zona IV. Muy Alta. En relación a todo el cantón 
Yantzaza, este se describe como sector de Intensidad Sísmica Media. Zona II, 
como se muestra en la figura Nº8.  
                                                          
30 Plan de ordenamiento territorial 2010. frecuentes inundaciones   en el margen derecho   del rio Zamora en el sector urbano 
de playas de la Florida 
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FIGURA N° 8.  RIESGO SISMICO DEL CANTON YANTZAZA  
 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON 
YANTZAZA  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
 
CUADRO N° 32. PROBLEMAS EMERGENTES DEL CANTON YANTZAZA
31
 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS EMERGENTES 
PROBLEMA PRIORI
DAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES POBLACIÓN 
AFECTADA 
TOT
AL 
MAYO
R 
MÍNIM
A 
Deficiente y mal 
servicio de 
abastecimiento de 
1 -El sistema de agua potable 
ha cumplido su vida útil, y es 
necesario remplazarlo. 
- Existe un 
porcentaje elevado de 
fugas del líquido 
X   
                                                          
31 Plan de ordenamiento territorial cantón Yantzaza. Identificación y caracterización de los problemas emergentes del cantón 
Yantzaza.  
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agua potable. vital. 
Escasa intervención 
de la I. 
Municipalidad, 
como ente 
regulador del 
crecimiento 
ordenado de la 
ciudad 
1  
- Ausencia de capacitación 
del personal técnico 
 
- Insuficiente cuerpo 
normativo para regular la 
planificación de la ciudad 
- No hay una 
determinación clara 
de las líneas de 
fábrica. 
 
X   
 
 
 
Deficiente 
mantenimiento de 
vías expresas  
 
 
 
 
 
2 - Insuficiente mantenimiento  
y mal estado de las vías en 
los barrios rurales que 
comunican con los centros de 
producción agrícola 
-  En época de 
invierno las vías son 
intransitables,  
dificultando el acceso 
de vehículos 
pequeños. 
 X  
Inseguridad 
ciudadana 
2 Llegada de delincuentes 
foráneos a la ciudad. 
 
Problemas Sociales  
- Dentro de los 
principales 
problemas sociales 
encontramos un alza 
de delitos. 
 
- La delincuencia se 
presenta 
especialmente por las 
noches en los 
sectores periféricos 
de la ciudad 
 X  
Obsoleta asistencia 
hospitalaria   
3 - No existe personal 
especializado suficiente. 
 
- Obsoletos equipos e 
instrumentos de asistencia 
médica 
 
- La mayoría de 
personas que 
necesitan asistencia 
médica, se dirigen a 
la ciudad de Zamora. 
 X  
FUENTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON YANTZAZA  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
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La jerarquización de los problemas se ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 Impactos del problema a futuro  
 Población afectada 
 
CUADRO N° 33. JERARQUIZACIÓN DE LOS DE PROBLEMAS EMERGENTES
32
 
JERARQUIZACIÓN DE LOS DE PROBLEMAS EMERGENTES 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III 
Deficiente abastecimiento de agua 
potable 
Deficiente 
mantenimiento  de 
vías expresas 
Obsoleta asistencia 
hospitalaria   
Escasa intervención de la I. 
Municipalidad, como ente regulador 
del crecimiento ordenado de la 
ciudad, en sectores periféricos. 
 
Inseguridad ciudadana  
Contaminación medio ambiental en 
Ríos y Quebradas, además de 
inundaciones  
 
Escasa participación 
ciudadana 
 
Se ha clasificado como Nivel I a aquel de mayor importancia y urgencia  
 
FUENTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTON YANTZAZA 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
 
En un primer plano se realizó  la identificación y ubicación de los elementos para luego 
analizar el grado de importancia que desempeña dentro del territorio considerando su 
accesibilidad y concentración de personas para enfocarlo a nivel regional y local.  
 El agua potable es uno de los principales problemas que afecta a la población del 
sector ya que la planta que la abastece de este liquido vital ya cumplió su vida 
útil de funcionamiento y ahora ya no presta las garantías para continuar 
operando  eficazmente.  
 El hospital de Yantzaza es un centro de atención inmediata que ayuda 
principalmente a los moradores del sector y zonas aledañas al colapsar este 
                                                          
32 Plan de ordenamiento territorial cantón Yantzaza; jerarquización de los problemas emergentes del cantón  
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importante centro toda la parte oriental se vería afectada por cuanto la distancia 
de otros centro hospitalario se encuentra muy lejano. 
 Otro problema que enfrenta el cantón Yantzaza es el de la contaminación 
ambiental provocada por el crecimiento  poblacional y comercial que se da en 
forma creciente durante los últimos años. 
 La ubicación de las gasolineras en el perímetro urbano de la ciudad genera 
efectos nocivos por las diferentes emisiones de combustión, ruidos, vibraciones 
y residuos de sólidos que muchas veces afectan directamente en la población del 
sector ya que muchos de estos sólidos van a desembocar en los causes del rio 
Zamora el cruza toda la ciudad. 
 Yantzaza en los últimos años se ha visto afectado por el incremento delictivo 
provocando inseguridad en sus pobladores, según la policía nacional la 
delincuencia es producto de la presencia de personas extranjeras en la ciudad las 
cuales por la presencia de la minería migran al sector en busca de mejores días 
para su desarrollo económico  
 El incremento del parque automotor en el cantón es otro problema fundamental 
ya con la creciente demanda de vehículos particulares, unidades de transporte 
público, taxis y de camionetas ha originado problemas de congestión que genera 
incremento de emisiones contaminantes a la atmosfera los cuales afectan 
directamente a la población. 
 El servicio de internet es deficiente, al no disponer la ciudad de conexión a 
través de fibra óptica, únicamente se dispone del servicio atreves de línea 
telefónica, enlace radial y conexión satelital siendo este el más accesible a la 
población por cuestiones económicas. Si la calidad del servicio es deficiente su 
cobertura es muy limitada ya que existe gran demanda de usuarios en horas pico 
lo cual genera que el sistema tienda a colapsar. 
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Los elementos para el manejo de emergencias 
 
El departamento  de gestión del riesgo es el ente regulador  del manejo de emergencias a 
través de la Secretaria Nacional de Riesgos (SNGR), tal cual consta en  la constitución 
política del estado ecuatoriano aprobada en Montecristi , en la provincia de Zamora 
Chinchipe funciona bajo la coordinación  de la dirección provincial en cada uno de los 
cantones, cuyo objetivo es el de liderar los sistemas descentralizados de gestión de 
riesgo, aplicando políticas, acciones y lineamientos para coordinar planes en las 
diferentes áreas de la gestión de riesgo, con el apoyo de los diferentes actores locales, 
además de contar con todos los insumos necesarios debe contar con el personal idóneo 
para su manejo y ejecución . 
Los planes de emergencia elaborados por la secretaria de gestión de riesgo hasta el 
momento no cuentan con un mapa definido de riesgos que oriente la planificación y 
desarrollo de nuevos asentamientos urbanísticos. 
En la ciudad de Yantzaza funciona la Unidad Técnica de Gestión del Riesgo del GAD,  
cantonal cuya competencia es coordinar las acciones de gestión de riesgo a nivel interno 
en coordinación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG),  
existentes en el territorio. 
Así mismo las diferentes unidades de gestión de riesgo de los diferentes ministerios 
como: salud, educación, MIES y defensa civil, cuya principal competencia es la de 
trabajar en la mitigación y prevención de riesgos a nivel local, sectorial y cantonal. 
El cuadro siguiente muestra las competencias y funciones institucionales “normales” así 
como las competencias y funciones específicas propuestas de los principales actores del 
nivel cantonal en materia de gestión de riesgos: 
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CUADRO N° 34. ELEMENTOS Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES  PARA EL 
MANEJO DE EMERGENCIAS CANTONALES
33
 
SERVICIOS 
BASICOS  
Principales competencias de 
ámbito Cantonal 
Sugerencia para GDR en 
Desarrollo 
Sugerencia para Emergencia 
EDUCACION  
Planes y programas 
de prevención de 
desastres , así como 
mantener la calma 
de los alumnos en 
caso de desastre  
Ejecutar acciones cantonales conforme a las 
directrices de la Dirección Provincial 
Incluir temática de gestión de 
riesgos en el programa de 
educación de las zonas 
expuestas a amenazas 
recurrentes (inundaciones, 
volcanes, deslizamientos, etc.) 
o potencialmente 
devastadoras (sismos, 
tsunamis) 
Propiciar creación de brigadas 
en cada escuela; Realización de 
simulacros (evacuación, 
emergencias, etc.); 
Señalización de Centros 
Educativos de las zonas más 
expuestas a amenazas; 
 
SALUD 
Buen equipamiento 
hospitalario y 
clínicas privadas  
Coordina las acciones de los subcentros 
parroquiales y mantiene estadísticas 
epidemiológicas cantonales 
Información de 
vulnerabilidades sanitarias 
específicas en zonas expuestas 
a amenazas; 
 
Mantener estadísticas de 
afectación sanitaria en casos de 
emergencias 
Ministerio de 
Ambiente 
Evitar posibles 
brotes de 
contaminación tanto 
física como 
personal.  
Coordina y capacita con los gobiernos 
locales el manejo de residuos peligrosos 
como hospitalarios. 
Capacitación a gobiernos 
locales para reducir a las 
amenazas socio‐naturales y 
antrópicas que se originan en 
procesos de degradación 
ambiental o mal uso de 
materiales peligrosos; 
 
En caso de emergencias por 
materiales peligrosos, 
asesorar autoridades locales en 
su manejo y potenciales 
consecuencias para el medio 
ambiente y la salud humana 
Ministerio de 
Gobierno, 
Cultos, Policía y 
Municipalidades 
Mantener el orden 
ciudadano y evitar 
brotes de pánico 
sectorial  
Coordinan las acciones de las distintas 
Unidades de Policía Comunitaria en el 
Cantón‐ UPC 
 Coordinación de unidades de 
Policía Comunitaria; 
Recopilación de información 
en caso de emergencias; 
Control del orden público en 
casos de emergencias, en sitios 
evacuados, albergues, etc… 
Secretaría Técnica 
de 
Gestión de Riesgos 
Aplicar planes y 
programas de 
gestión y 
prevención de 
riesgos así como 
indicar los posibles 
lugares de 
evacuación  
Desarrollo de estudios y programas de 
información a la población, así como la 
promoción de la autoprotección ciudadana y 
corporativa, y de fomento de la participación 
social en las actividades de emergencias, así 
como de programas de educación para la 
prevención en centros escolares. 
 
Información a la población 
acerca de amenazas; Apoyo a 
los municipios (junto 
con SENPLADES) en la 
inclusión de la Gestión de 
Riesgos en la planificación del 
desarrollo local y del 
ordenamiento territorial 
 
Provee de los formatos para 
declaraciones de 
emergencias; apoya respuesta a 
emergencia a través de los 
cuerpos operativos; revisa y 
avala Evaluaciones de Daños y 
Análisis de Necesidades; 
Solicitar la intervención de la Unidad Militar 
de Emergencias conforme a los Protocolos 
de actuación que se establezcan para la 
misma. 
 Coordina solicitud de 
intervención de Unidades 
Militares conforme a los 
protocolos establecidos en los 
planes de emergencias y 
contingencias 
Organización y elaboración de información 
sobre gestión de riesgos comunitarios con 
enfoque de género que permita la máxima 
difusión a la comunidad 
Capacitación en el 
levantamiento de escenarios de 
riesgo; 
Propiciar el análisis de 
vulnerabilidades 
dentro del cantón 
 
Consejo Provincial 
Mantener vías en 
Normas regionales Coordinar el cumplimiento de 
normas específicas 
Participar de CGR Provincial 
en caso de afectación de más 
                                                          
33 Departamento De Gestión De Riesgos Elementos Y Competencias Institucionales  Para El Manejo De Emergencias Cantonales 
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perfecto estado en 
caso de emergencia  
provinciales para la gestión de 
riesgos en todos los cantones 
de un cantón; Enviar apoyo 
(logístico, personal) a catones 
que lo requieran en caso de 
emergencias 
Municipalidad  
Cuadrillas 
especializadas para 
reparar daños en la 
red de agua potable, 
alcantarillado etc.  
Funciones de rescate, salvamento, combate 
de incendios, atención en materias peligrosas 
Inspecciones de rutina; 
Difusión de códigos y 
consignas de seguridad; Apoyo 
para señalización de 
edificios 
Organizar a través del CGR, 
las operaciones de 
emergencias; 
Administrar los, Capacitar al 
personal en las operaciones de 
emergencias; 
Planes de Ordenamiento Territorial 
articulado con nivel nacional, regional, 
provincial y parroquial 
Incluir consideraciones sobre 
amenazas y vulnerabilidades 
en el ordenamiento territorial 
 
Control del Uso y ocupación del suelo, 
mantenimiento de catastros urbanos y rurales 
Control de construcciones, 
para aplicación de códigos; uso 
de catastro para 
planificación con 
consideraciones de riesgo; 
Elaboración de mapas de 
amenazas y vulnerabilidades 
 
Construcción del sistema vial Incluir en el mantenimiento y 
mejoramiento vial análisis de 
amenazas 
Propiciar el mejoramiento del 
sistema vial para casos de 
emergencias (ensanchar 
posibles vías de evacuación, 
señalización de riesgo, etc.) 
Administración de los Servicios públicos Recolección de basura; 
Reposición de basura en 
lugares que no generen riesgos 
internos o a terceros 
Reparación de servicios 
público en caso de emergencias 
Construcción de equipamiento de salud, 
educación y espacios públicos 
Asegurar construcción de 
equipamiento de salud, 
educación y espacios públicos 
con criterios de seguridad y 
gestión de riesgos; 
Fiscalizar cumplimiento de 
normas para reducción de 
riesgos en obras municipales 
 
Regulación y control de riberas y lechos de 
río, lagos y lagunas 
Incluir aspectos de gestión de 
riesgos en permisos de usos de 
recursos hídricos; 
Estudiar la posibilidad, 
diseñar y planificar la 
instalación de obras de 
mitigación para reducir 
inundaciones y 
deslizamientos 
 
Control de explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentren en lechos 
de ríos, lagos, playas y canteras 
Propiciar estudio de riesgos 
(creación de amenazas y/o 
vulnerabilidades) que 
contengan medidas de 
mitigación si es necesario, para 
explotación con mayor 
seguridad; 
Realizar estudios de riesgo en 
zonas con explotaciones 
vigentes 
. 
  Activar el CGR Cantonal; 
Informar acerca de la 
situación en caso de 
emergencia 
Empresa Eléctrica 
Cuadrillas 
especializadas para 
reparar daños en la 
red de tendido 
Planes de inversión Municipales.  Mantener actualizado plan de 
emergencias y 
contingencias para el cantón;  
emergencias; equipos e 
insumos para respuesta rápida 
en caso de emergencias 
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eléctrico  Provisión de servicio eléctrico   
Generación de transmisión, distribución, 
mantenimiento de la red eléctrica. 
Realizar mantenimiento 
preventivo de instalaciones 
con mayor exposición a 
amenazas; 
Capacitar al personal en trabajo 
de reparación de 
emergencia 
 
Inversión de proyectos nuevos y sustentables Realizar estudios de riesgos 
para proyectos nuevos de 
generación eléctrica; Incluir 
obras de mitigación o 
reforzamiento cuando sean 
necesarias 
 
VIALIDAD  
( vía interoceánica) 
como medio de 
evacuación  
Provisión de servicio de transporte de 
personas y bienes 
Mantenimiento de servicio de 
transporte para reducir riesgos; 
Capacitación del personal de 
empresas y cooperativas para 
reducción de riesgos 
Apoyar el transporte de 
personas y bienes en caso de 
emergencias; Disponer de plan 
de contingencia para 
evacuación de la población en 
zonas de riesgo 
COMUNICACIÓ
N  
Parte  fundamental 
de mantener 
informada a la 
ciudadanía durante 
el evento que 
pueda ocurrir  
Proporcionan canales de difusión de la 
información 
Informar acerca de amenazas y 
vulnerabilidades del 
cantón; Capacitar a su personal 
en vocabulario y conceptos de 
riesgos 
Proporcionar información 
verificada acerca de alertas, 
impactos y/o daños 
ocasionados por emergencias; 
Comunicar acerca de qué hacer 
en casos de emergencias 
Instituciones 
Religiosas 
Brindar orientación 
y calma durante el 
desarrollo de la 
emergencia  
Centros Educativos Educación sobre amenazas y 
vulnerabilidades 
Uso de centros educativos 
como refugios temporales en 
caso de emergencia 
Capacitación, centros de salud Capacitación sobre medidas de 
prevención de 
enfermedades 
Capacitación y apoyo médico 
en albergues y refugios 
temporales 
Proyectos de Interés social Favorecer proyectos de interés 
social que permitan reducir 
vulnerabilidades de la 
población 
 
Apoyo espiritual  Acompañamiento espiritual en 
casos de emergencias y 
desastres; apoyo sico‐social de 
albergados, etc 
BOMBEROS 
Dentro del 
equipamiento 
automotor existe, 
una ambulancia, 1 
motobomba y 1 
vehículo de rescate.  
Su rol fundamental 
es  la prevención o 
atención de 
incendios y 
atención 
prehospitalaria  
Búsqueda, rescate  y salvamento  Aplicar planes de emergencias 
y contingencias; Formación y 
capacitación a voluntarios; 
Atención pre hospitalaria 
Combate incendios Construcción de estaciones en 
zonas de seguridad; 
Prevención y capacitación en 
incendios 
Uso de protocolos 
dependiendo del tipo de evento 
Atención en materiales peligrosos  Fiscalización regular de 
establecimientos que usan 
materiales peligrosos; Registro 
de usuarios; Uso de protocolos 
dependiendo del tipo de evento 
FUENTE DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO NACIONAL  
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA  
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Movilidad humana  
 
“La migración en Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración interna ha sido, más 
bien, antigua y permanente . Es la migración internacional la que es más reciente, las 
referencias más tempranas es la sitúan en los años cincuenta, pero la emigración masiva 
tiene su origen a fines de los noventas. Esta emigración es particularmente importante 
no solo a nivel de las familias y comunidades afectadas sino a nivel nacional, por la 
gran cantidad de población movilizada y las ingentes cantidades de remesas 
recibidas”.34 
 
Al igual que otros pueblos del país, el cantón Yantzaza no escapa al fenómeno 
migratorio alcanzado en los últimos tiempos por la gente joven poseedora de la fuerza 
de trabajo, que le permite buscar nuevas oportunidades de labor. No se puede establecer 
con certeza una tasa real de migración, sino solamente aproximaciones, sin embargo es 
muy notable que esto ocurre en la población mestiza, saraguro y en menor proporción 
de la etnia shuar. “En los últimos tiempos los procesos de emigración e inmigración 
producidas en el cantón Yantzaza ha sido practicada de manera temporal y en mínima 
proporción, especialmente de la población masculina y en la actualidad está 
incrementándose  ya que la demanda cada vez toma fuerza en función de la necesidad 
de buscar fuentes de empleo, mejores ambientes de trabajo y mejorar la calidad de vida” 
“La migración más trascendente es hacia fuera del país, del total de habitantes que 
emigraron del lugar el 0.26% lo realizaron a países como España, Italia y Estados 
Unidos, siendo en su totalidad por razones de trabajo”.35 El índice migratorio del cantón 
Yantzaza según el censo realizado por el INEC en el año 2001, es de 6.000 habitantes 
                                                          
34 Sánchez J., (2004) La emigración en el Ecuador diciembre. La migración en Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración 
interna ha sido, más bien, antigua y permanente 
35 Aguilar, Jara y Mora, (2005) “Migración Interna y Externa”. Recuperado el 19 de Febrero de 2010 de http://www.SIISE.com 
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dando un total que representa la migración neta de 0.29% de la población que habita en 
el cantón”.36 
Los actores principales de intervención  
El componente de respuesta frente a emergencias y desastres se lo maneja a través de un 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos, protocolos, intersectoriales, inter-agénciales y territoriales (nacional, 
provincial, municipal y local), cuya finalidad es controlar las operaciones de emergencia 
según su jurisdicción de manera efectiva, este mecanismo toma el nombre de COMITÉ 
DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE). El COE tiene las funciones de:  
CUADRO Nº 35. COMITÉ DE OPERCIONES DE EMERGENCIA COE YANTZAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA 
                                                          
36 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2001. Recuperado el 30 de Marzo de 2010 de http://www.inec.gov.ec 
Migración. El índice migratorio del cantón Yantzaza según el censo realizado por el INEC en el año 2001, es de 6.000 habitantes 
dando un total que representa la migración neta de 0.29% de la población que habita en el cantón 
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Del conjunto  de los principales actores que tienen participación en la mitigación de 
riesgo y recuperación cantonal en caso de posibles emergencias, se lo considera como 
eje principal al GADM de Yantzaza que tiene el rol de coordinar y planificar las 
diferentes actividades frente a los riesgos y emergencias de acuerdo a las competencias 
legales conjuntamente con los diferentes departamentos que apoyan este plan tanto 
internos, externos locales y nacionales  
El (COE) ; Comité de Operaciones de Emergencia, trabaja con la dirección del GADM 
de Yantzaza, en las diferentes situaciones de recuperación cantonal ante una posible 
emergencia,  facilitando la maquinaria existente para cada uno de los fenómenos 
producidos en esta emergencia como es el caso por ejemplo  de posibles inundaciones,  
sismos, etc. 
Así mismo el gobierno local cuenta con comités barriales, cooperativas, ONGS ,entre 
otras las cuales son lideradas por el municipio facilitando la comunicación fluida entre 
los principales entes de la zona afectada logrando con ello una visión más clara y 
cercana  de los riesgos y emergencias en el caso de existir grandes problemas   
emergentes posibilitar realizar una evaluación rápida de los daños ocasionados para 
armar con ello un plan inmediato de emergencia, y posibles mitigaciones sectoriales . 
Existen otras instituciones disponibles  en caso de un riesgo y emergencia sectorial entre 
los que podemos mencionar; Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, 
etc.  Los cuales prestaran su servicio para poder mitigar los posibles daños que  
ocasionase esta emergencia  especialmente las inundaciones y movimientos de masa los 
cuales estará expuesto en gran magnitud el cantón Yantzaza. 
CONCLUSION 
 
Las principales amenazas que inciden en el cantón Yantzaza son principalmente las 
inundaciones y los deslizamientos  ya que el cantón por su topografía territorial es muy 
propenso a estas amenazas. 
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Los elementos esenciales del cantón  están ubicados en zonas de afectación de estas 
amenazas, por cuanto la mayor parte de la ciudad es proclive a las inundaciones, y 
movimientos de masa  la cual está relacionada directamente por la duración de la 
estación invernal lo cual provoca daños en las vías principales y secundarias del cantón. 
La capacidad para enfrentar emergencias es la conformación del COE cantonal el cual 
será presidido por el alcalde del cantón. El cual deberá de estar en continuo trabajo, 
realizando los diferentes planes para la prevención futura de desastres.  
Las diferentes instituciones involucradas en el plan de emergencia cantonal deben 
contar con un departamento de prensa y propaganda  con el fin de mantener a la 
población informada y preparada ante cualquier tipo de desastre, así mismo el GAD 
municipal deberá realizar un mapa sectorial de los lugares que puedan servir como 
futuros alberges en caso de evacuación poblacional.  
FIGURA Nº 9.  ESQUEMA DE ACTORES DE INTERVENCIÓN Y ROLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN UNL- GEOLOGÍA 
Fortalece y dirige  las 
actividades de gestión de 
riesgo   
Vista más cercana de las 
amenazas y los daños   
Prevención e 
intervención en  
desastres  
Planes de seguridad y 
contingencia  
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3. VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES POR SUS 
NIVELES DE EXPOSICIÓN 
Alta: Condiciones biofísicas muy severas haciendo que los espacios geográficos que 
presentan estas características, sean altamente vulnerables. 
Media: Condiciones biofísicas desfavorables para que se produzca vulnerabilidad. 
Baja: Condiciones biofísicas muy bajas para que se produzca vulnerabilidad. 
Amenazas 
Amenaza de movimientos de masa 
 
Como se puede apreciar la amenaza baja de movimientos en masa de la ciudad, se 
encuentra distribuida o concentrada en su mayor porcentaje en la parte central de norte a 
sur del área urbana de la ciudad de Yantzazala misma que representan el 88,48%; 
seguida de la amenaza Altacon un 11,04% y por ultimo tenemos la amenaza media con 
un porcentaje 0,47% que se encuentra en la parte oeste de la ciudad; dando un total de 
3,58%. 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
 
 
CUADRO Nº 1. AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS DE MASA  EN EL ÁREA 
URBANA DE LA CIUDAD DE YANTZAZA 
Tipo Riesgo Área (Km
2
) Porcentaje (%) 
Baja 3,170 88,483 
Media 0,017 0,475 
Alta 0,395 11,040 
Total 3,583 100,00 
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Amenaza de inundación 
 
La amenaza de inundación muy alta se  encuentra distribuida en la parte este en 
proporciones sur-norte que representa el 27,40%; seguido de la amenaza con el 46,13% 
que corresponde a la parte adjunta a la amenaza muy alta; luego tenemos la media con 
un 23,31% ubicándose de sur a norte en la parte oeste de la ciudad; por último 
encontramos la baja con un porcentaje de 2,60% que se encuentra en su mayor parte al 
noroeste de la ciudad. 
CUADRO Nº 2. AMENAZA DE 
INUNDACIÓN EN EL ÁREA URBANA DE 
LA CIUDAD DE YANTZAZA 
Tipo Riesgo Área (Km
2
) Porcentaje (%) 
Muy Alta 0,099 27,414 
Alta 1,660 46,136 
Media  0,834 23,313 
Baja 0,093 2,603 
Total 3,580 100,00 
 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
 
Amenaza sísmica 
Según la  Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la amenaza sísmica para 
la ciudad de Yantzaza se encuentra en un nivel alto con un área total de 3,58km2 lo cual 
corresponde al 100%. 
CUADRO Nº 3. AMENAZA SÍSMICA EN 
EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE 
YANTZAZA 
Tipo Riesgo Área (Km
2
) Porcentaje (%) 
Alta 3,580 100,00 
Total 3,580 100,00 
 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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Elementos esenciales 
A continuación se representa los elementos esenciales de la ciudad de Yantzaza, en donde se consideran entre los más importantes centros 
de salud, educación, energía eléctrica, agua, comunicación y difusión, recreación, movilidad, patrimonial, cementerios, industrias y 
terminales terrestres. 
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Vulnerabilidad de los elementos esenciales  
Elementos esenciales por malla de 300x400 m  
Para el correspondiente análisis de los elementos esenciales en la ciudad de Yantzaza, que se muestra en las matrices más adelante 
señaladas se procedió a utilizar una malla de 300x400m; de dónde se muestra el siguiente mapa. 
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Vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenazas de inundación 
Elemento Esencial 
Criterio de 
importancia 
Inundación 
Criterio de exposición 
Nivel de 
exposición Alta Medio Bajo 
Servicios sectoriales             
SERVICIOS DE SALUD             
Hospital de Yantzaza 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
  
X 
Alta: porque si sufre daños, todas las personas son 
afectadas ya que cuentan con el único Hospital de 
Yantzaza. 
Alta 
SERVICIOS DE EDUCACION   
   
    
COLEGIO TÉCNICO 
EXPERIMENTAL "MARTHA 
BUCARAM DE ROLDOS" 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
X 
  
Alta: porque se encuentra con una vulnerabilidad Alta y 
todos los estudiantes serán afectados. 
Media 
COLEGIO MANUELITA SAENZ 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: presentan vulnerabilidad alta y adema abarcan 
gran cantidad de estudiantes. 
Alta 
INSTITUTO TECNICO JUAN XXIII 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta  
X 
 
Media: por su vulnerabilidad y además presentan una 
cobertura alta. 
Media 
ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA ECOLOGIA 
AMAZONAS 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Media: de sufrir daños, a todos estos estudiantes se los 
puede trasladar a otras escuelas. 
Media 
ESCUELA GENERAL 
RUMIÑAHUI 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: porque a pesar de una vulnerabilidad alta 
presentan posibilidades de que los estudiantes puedan 
concluir sus estudios en otros centros educativos. 
Media 
ESCUELA JUAN PIO 
MONTUFAR 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: por el mismo caso que en las escuelas anteriores. Media 
ENERGIA ELECTRICA   
   
    
EMPRESA ELÉCTRICA 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
 
X 
 
Alta: porque de ocasionarse algún accidente toda la 
poblaciónserá afectada, incluso el Hospital tendría 
consecuencias ya que necesitan de energía eléctrica. 
Alta 
AGUA   
   
    
TANQUES DE AGUA 
Cobertura y 
funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y funcionalidad alta; su 
vulnerabilidad y además la población quedaría sin agua 
potable. 
Alta 
MOVILIDAD   
   
    
TERMINAL TERRESTRE 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
X 
  
Alta: porque de sufrir daños la población quedaría 
incomunicada con los demás sectores debido a la parada 
de los buses. 
Alta 
COMBUSTIBLE   
   
    
GASOLINERA 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
X 
  
Alta: por su vulnerabilidad alta y además no habrá 
abastecimiento de combustible para todos los 
transportes. 
Alta 
PATRIMONIALES   
   
    
IGLESIA BIBLICA CRISTIANA 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: por su vulnerabilidad alta y además estamos 
hablando de construcciones antiguas; por lo que 
sufrirían mayores daños. 
Alta 
TEMPLO RELIGIOSO 
ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANO 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Media: a pesar de una vulnerabilidad alta, existen otros 
templos religiosos a los cuales las personas pueden 
acudir. 
Media 
SALON DEL REINO DE LUZ 
TESTIGOS DE GEOVA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Alta: porque son construcciones antiguas. Alta 
RECREACION   
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PARQUE O PLAZA 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Media: por su cobertura alta y además lo relacionamos 
con la vulnerabilidad  
Media 
CAMPO DEPORTIVO 
Cobertura y 
Funcionalidad muy 
Alta 
 
X 
 
Baja: porque si se da esta amenaza hay otros campos 
deportivos que pueden ser visitados por las personas. 
Baja 
CEMENTERIOS    
   
    
CEMENTERIO 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Media: porque no son visitados con frecuencia y hay la 
posibilidad de que poco a poco vayan remediando los 
daños ocasionados por la inundación. 
Media 
ORGANISMOS DE 
EMERGENCIA 
  
   
 |   
Policía 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: porque son los encargados de ayudar a las 
personas luego de ocurrir una inundación.  
Alta 
Municipio 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y su vulnerabilidad alta  Alta 
Bomberos 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
 
 
X 
Media: a pesar de su vulnerabilidad baja hay que tener 
en cuenta que son los encargados en acudir frente al 
problema es por eso que este edificio no debe ser 
afectado. 
Alta 
RECUPERACION DE MEDIOS 
DE VIDA 
  
   
    
Mercado 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura alta y se encuentra dentro de una 
vulnerabilidad de igual manera alta. 
Alta 
OTROS   
   
    
BANCO DE LOJA 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: porque todas las personas tendrán inconvenientes 
en retirar sus ahorros y adema se encuentra con una 
vulnerabilidad alta. 
Alta 
CENTRO DE EXPOSICIÓN 
GANADERO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Baja: porque los eventos en este sector no ocurren con 
frecuencia y no hay mucha posibilidad deque las 
personas sean afectadas.  
Baja 
CONSEJO PROVINCIAL 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: debido a la alta zona de riesgo que presenta el 
sector. 
Alta 
PACIFITEL 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
 
X 
 
Media: en este caso no afectara mucho por la poca 
cobertura presente en este sitio. 
Media 
SINDICATO DE CHOFERES 
Cobertura y 
Funcionalidad Alta 
X 
  
Alta: además de su vulnerabilidad elevada se tendrá que 
suspender las clases de manejo por motivos de este 
problema. 
Alta 
 
Fuente: Evaluación propia con datos obtenidos del INEC 2010
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Vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenazas de movimientos en masa 
Elemento esencial 
Criterio de 
importancia 
Movimientos en 
Masa Criterio de exposición 
Nivel de 
exposición 
Alta Medio Bajo 
Servicios sectoriales             
SERVICIOS DE SALUD   
   
    
Hospital de Yantzaza 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Baja: por la razón de que no se encuentra dentro 
de un riesgo elevado. 
Media 
SERVICIOS DE 
EDUCACION 
  
   
    
COLEGIO TÉCNICO 
EXPERIMENTAL 
"MARTHA BUCARAM 
DE ROLDOS" 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Baja: porque mediante la malla que se realizo no 
está junto con los otros centros; además se 
encuentra con una vulnerabilidad baja. 
Baja 
COLEGIO MANUELITA 
SAENZ 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: según la malla casi todos los centros de 
educación se encuentran juntos y de suceder un 
deslizamiento serán afectadas dejando sin opción 
a que los estudiantes puedan ser trasladados a 
estos centros educativos que estánmas cercanos. 
Alta 
INSTITUTO TECNICO 
JUAN XXIII 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: según la malla se encuentra en una zona 
poblada por otros centros, lo que conlleva a un 
daño mayor si ocurre esta amenaza. 
Alta 
ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA 
ECOLOGIA 
AMAZONAS 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: a pesar de una vulnerabilidad baja, esta 
institución según la malla tiende a ser afectado 
por los movimientos de masa ya que se encuentra 
en una zona donde existe gran acumulación de 
otros edificios; lo cual significa que van a ver 
mayores daños. 
Alta 
ESCUELA GENERAL 
RUMIÑAHUI 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
  
X 
Media: porque a pesar de una vulnerabilidad baja 
presentan posibilidades de que los estudiantes 
puedan ser afectados por este riesgo. 
Media 
ESCUELA JUAN PIO 
MONTUFAR 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
 
X 
 
Baja: a más de presentar una vulnerabilidad baja 
tienen una cobertura y funcionalidad media. 
Media 
ENERGIA ELECTRICA   
   
    
EMPRESA ELÉCTRICA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Alta: porque no cuentan con otra empresa 
eléctrica y de sucederle algún daño se ocasionara 
un problema general en toda la población, 
especialmente en el Hospital de Yantzaza, entre 
otros. 
Alta 
AGUA   
   
    
TANQUES DE AGUA 
Cobertura y 
funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: porque es el único tanque de agua que 
cuenta la ciudad de Yantzaza y de ser afectado por 
un deslizamiento no contaran con agua potable 
derivando a pequeños inconvenientes en los 
hogares. 
Alta 
MOVILIDAD   
   
    
TERMINAL TERRESTRE 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Baja: está ubicado en una zona baja, libre de 
cualquier deslizamiento. 
 
Media 
COMBUSTIBLE   
   
    
GASOLINERA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Alta: a pesar de una vulnerabilidad baja corre el 
riesgo de tener contacto con un deslizamiento 
dejando sin abastecimiento de combustible para 
todos los transportes. 
Alta 
PATRIMONIALES   
   
    
IGLESIA BIBLICA 
CRISTIANA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: además de estar juntos con los otros templos 
religiosos, son construcciones antiguas que 
seránfácilmentederribadas por los deslizamientos. 
Alta 
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TEMPLO RELIGIOSO 
ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Media: según la malla se encuentran juntos con 
los centros educativos provocando inconvenientes 
mayores de darse un deslizamiento. 
Media 
SALON DEL REINO DE 
LUZ TESTIGOS DE 
GEOVA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
  
X 
Alta: son construcciones antiguas y según la malla 
se encuentra junto con otras instituciones, lo que 
significa mayor cantidad de daños. 
Alta 
RECREACION   
   
    
PARQUE O PLAZA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Media: por su cobertura alta y además lo 
relacionamos con la vulnerabilidad  
Media 
CAMPO DEPORTIVO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
  
X 
Baja: porque si se da esta amenaza hay otros 
campos deportivos que pueden ser visitados por 
las personas. 
Baja 
CEMENTERIOS    
   
    
CEMENTERIO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X Baja: porque están en un lugar plano. Baja 
ORGANISMOS DE 
EMERGENCIA 
  
   
    
Policía 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
 
 
X 
Alta: además de una cobertura alta, según la malla 
esta junto con otras edificaciones, lo cual significa 
mayores daños a esta zona. 
Alta 
Municipio 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: de igual manera por las razones que 
presentan el edificio de la policía. 
Alta 
Bomberos 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
 
 
X Baja: por su vulnerabilidad Baja Alta 
RECUPERACION DE 
MEDIOS DE VIDA 
  
   
    
Mercado 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Media: no hay mucho riesgo de que sea afectado 
por los deslizamientos porque se encuentra 
dentro de una zona de vulnerabilidad Baja. 
Alta 
OTROS   
   
    
BANCO DE LOJA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Baja: no hay mayor riesgo de ser afectados por los 
deslizamientos según el grado de vulnerabilidad. 
Baja 
CENTRO DE 
EXPOSICIÓN 
GANADERO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
  
X 
Media: porque se encuentran en un lugar bajo  
tienen una cobertura y funcionalidad media. 
Media 
CONSEJO PROVINCIAL 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Alta: construcciones antiguas y están según la 
malla junto con otros lugares como pacifictel y 
centro de exposición ganadero, lo cual conlleva a 
un daño mayor de ocurrir un deslizamiento. 
Alta 
PACIFITEL 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
  
X 
Media: en este caso no afectara mucho por la 
poca cobertura presente en este sitio. 
Media 
SINDICATO DE 
CHOFERES 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
  
X 
Baja: porque están en una zona de vulnerabilidad 
baja. 
Baja 
 
Fuente: Evaluación propia con datos obtenidos del INEC 2010
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Vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenazas sísmica 
Elemento esencial 
Criterio de 
importancia 
Sismicidad 
Criterio de exposición 
Nivel de 
exposición Alta Medio Bajo 
Servicios sectoriales             
SERVICIOS DE SALUD             
Hospital de Yantzaza 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Alta: es el único hospital y de sufrir daños toda 
la población será afectada 
Alta 
SERVICIOS DE 
EDUCACION 
  
   
    
COLEGIO TÉCNICO 
EXPERIMENTAL 
"MARTHA BUCARAM DE 
ROLDOS" 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Media: según la malla, está en una zona donde 
no hay mucho peligro de riesgo y además 
puede acoger a los estudiantes que son 
afectados en los otros centros educativos. 
Alta 
COLEGIO MANUELITA 
SAENZ 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: porque según la malla se encuentra junto 
con los otros centros educativos y en este caso 
la mayoría de los estudiantes serán afectados.  
Alta 
INSTITUTO TECNICO 
JUAN XXIII 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: de igual manera como en el caso anterior 
y junto a esto presentan vulnerabilidad alta. 
Media 
ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA ECOLOGIA 
AMAZONAS 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: esta con una vulnerabilidad alta y tiene 
una cobertura de igual manera alta. 
Media 
ESCUELA GENERAL 
RUMIÑAHUI 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Alta: por su vulnerabilidad y además según la 
malla está en una zona donde mayormente 
serán afectados una gran cantidad de 
estudiantes. 
Media 
ESCUELA JUAN PIO 
MONTUFAR 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: por el mismo caso que en las escuelas 
anteriores. 
Media 
ENERGIA ELECTRICA   
   
    
EMPRESA ELÉCTRICA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Alta: porque de ocasionarse algún accidente 
toda la poblaciónserá afectada, incluso el 
Hospital tendría consecuencias ya que 
necesitan de energía eléctrica. 
Alta 
AGUA   
   
    
TANQUES DE AGUA 
Cobertura y 
funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y funcionalidad alta y es 
el único en la ciudad de Yantzaza. 
Alta 
MOVILIDAD   
   
    
TERMINAL TERRESTRE 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Alta: porque de sufrir daños la población 
quedaría incomunicada con los demás 
sectores debido a la parada de los buses. 
Alta 
COMBUSTIBLE   
   
    
GASOLINERA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Alta: porque de sufrir daños no habrá 
abastecimiento de combustible para todos los 
transportes. 
Alta 
PATRIMONIALES   
   
    
IGLESIA BIBLICA 
CRISTIANA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: según la malla los 3 edificios 
patrimoniales se encuentran juntos y además 
estamos hablando de construcciones antiguas; 
lo que significa que las personas no podrán 
acudir a los eventos que se dan en estos 
sectores. 
Alta 
TEMPLO RELIGIOSO 
ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: porque además de presentar las 
características anteriores se encuentra con 
una vulnerabilidad alta. 
Media 
SALON DEL REINO DE 
LUZ TESTIGOS DE GEOVA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: por su cobertura y funcionalidad 
media. 
Alta 
RECREACION   
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PARQUE O PLAZA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: por su cobertura Media y además lo 
relacionamos con la vulnerabilidad  
Media 
CAMPO DEPORTIVO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
muy Alta 
X 
  
Baja: porque de darse un sismo hay otros 
campos deportivos que pueden ser visitados 
por las personas (los que no hayan sido 
afectados). 
Baja 
CEMENTERIOS    
   
    
CEMENTERIO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
media 
X 
  
Media: por su vulnerabilidad alta y además 
presenta una cobertura y funcionalidad media. 
Media 
ORGANISMOS DE 
EMERGENCIA 
  
   
    
Policía 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y vulnerabilidad alta. Alta 
Municipio 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y vulnerabilidad alta. Alta 
Bomberos 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y vulnerabilidad alta. Alta 
RECUPERACION DE 
MEDIOS DE VIDA 
  
   
    
Mercado 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: por su cobertura y vulnerabilidad alta. Alta 
OTROS   
   
    
BANCO DE LOJA 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: porque todas las personas tendrán 
inconvenientes en retirar sus ahorros. 
Alta 
CENTRO DE EXPOSICIÓN 
GANADERO 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Baja 
X 
  
Media: a pesar de una cobertura  baja, tienen 
una vulnerabilidad alta 
Baja 
CONSEJO PROVINCIAL 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: según la malla esta junto a otros edificios 
y de ocurrir un sismo todo el sector 
seráafectada. 
Alta 
PACIFITEL 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Media 
X 
  
Media: de igual manera según la malla esta 
junto con otras edificaciones. 
Media 
SINDICATO DE 
CHOFERES 
Cobertura y 
Funcionalidad 
Alta 
X 
  
Alta: porque todas las personas que asisten a 
sus clases de manejo perderán clases, 
retrasando sus labores académicos 
Alta 
 
Fuente: Evaluación propia con datos obtenidos del INEC 2010
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CONCLUSIÓN 
 
Según los resultados de la amenaza de movimientos de masa se llegó a concluir que los 
elementos esenciales  se encuentran en un alto nivel de amenaza distribuidosen las partes 
céntricas de la ciudad de Yantzazacon un porcentaje del 50% y por ende en todo lo que 
significa el funcionamiento económico y de desarrollo de la ciudad, además se puede 
apreciar que la mayor concentración de elementos esenciales con un nivel medio de 
amenazas están en la partesur oeste de la ciudad de la parroquia urbana de Yantzazacon un 
30% lo que corresponde a lugares donde se concentra la mayor cantidad poblacional lo que 
va de la mano con su economía; es así que no se cuenta con elementos esenciales 
suficientes para dar albergue en caso de la ocurrencia de fenómenos como: inundaciones, 
movimientos de masa y sismos. 
Movimientos en Masa 
Nivel de 
Vulnerabilidad 
Conteo Porcentaje 
Alta  13 50,00 
Media 8 30,76 
Baja 5 19,23 
Total 26 100,00 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
En cuanto a la amenaza de inundación tenemos que la mayor concentración de los 
elementos esenciales están con una vulnerabilidad alta, ubicados al sur de la ciudad de 
Yantzaza con un 57%; seguido tenemos los elementos esenciales que pertenecen a la 
vulnerabilidad media, localizándose como en caso anterior en la parte sur de la ciudad con 
un 34%; lo cual conlleva a que se den mayores afectaciones ya que en estos lugares 
tenemos la mayor cantidad de infraestructura y población dejando una cantidad menor de 
elementos esenciales que pueden dar ayuda en el caso de producirse este fenómeno. 
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Inundación 
Nivel de 
Vulnerabilidad 
Conteo Porcentaje 
Alta  15 57,69 
Media 9 34,61 
Baja 2 7,69 
Total 26 100,00 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
Según la amenaza de sismos encontramos que la mayor concentración de los elementos 
esenciales se encuentra en la parte central de la ciudad tanto con un nivel de vulnerabilidad  
alta como media con un 60 y 30% respectivamente; ubicándose en un lugar donde hay 
mayor concentración de actividades comerciales y residenciales.  
Sísmica 
Nivel de 
Vulnerabilidad 
Conteo Porcentaje 
Alta 16 61,53 
Media 8 30,76 
Baja 2 7,69 
Total 26 100,00 
Fuente: INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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4. VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL POLÍTICO Y LEGAL 
 
La Vulnerabilidad Institucional Política y Legal. Se la define como algo integral, tomando 
como base que para que haya institución debe haber política o viceversa, de acuerdo a ello 
tomamos como base las  políticas públicas así se pretende determinar si el municipio u 
organizaciones que tienen que ver en el cantón han hecho en cuanto a la política pública; 
otro aspecto importante a ser tomado en cuenta son conflictos entre actores determinando si 
existe un conflicto entre instituciones, inclusive de ser necesario los posibles conflictos al  
interno del municipio, los recursos tanto recursos humano financieros para reducir riesgos y 
desastres, fondo de emergencia, entre otros, son tomados en cuenta en la capacidad del 
actor;  percepción de los actores es el grado de conocimiento al manejo de riesgos y las 
formas de reducción, alcance y aplicación de las normas, identificar la normativa que ya se 
tiene, ordenanzas de uso del suelo, puede ser instrumentos jurídicos sobre situaciones 
conexas, no es importante la presentación de las normas si no la aplicabilidad de ellas; esto 
significa evidenciar que se están realizando actividades concretas de aplicación de estas. 
El cantón Yanzatza cuenta con algunos instituciones de desarrollo y servicio como son: 
Gobierno Municipal, Hospital, Registro Civil, Correos, CNT, MAGAP, MTOP, Comisaría 
Nacional, Juzgados de lo Civil y Penal, Policía Nacional, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Yantzaza, Loja y Padre Julián Lorente, Banco de Loja, Banco de Fomento y Banco de 
Guayaquil, escuelas, colegios, Centro Universitario, jardines de infancia, entre otros. 
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ELABORACIÓN UNL –GEOLOGÍA.  
 
 
COORDINAN ACCIONES DE TRABAJO 
 CONFLICTOS PROPIOS DE LA GESTIÓN 
CONFLICTOS ENTRE LA PEQUEÑA MINERÍA, LA MINERÍA ARTESANAL  
CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DEL CANTÓN. 
 
 
SNGR 
CÁMARA DE 
LA PEQUEÑA 
MINERÍA 
 
GREMIO DE 
AGRICULTORES 
 
AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES 
 
MUNICIPIO 
MUNICIPIO COORDINA E IMPLEMENTA ACCIONES CON ESTOS ACTORES, 
LA PRESENCIA DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES COMO ES EL CASO DEL BARRIO GRAN COLOMBIA 
EL CUAL A PESAR DE SER UN SECTOR  DE GRAN MAGNITUD POBLACIONAL ESTE NO CUENTAN CON 
LOS SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES YA QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO COMO BARRIO 
NI ZONA URBANA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN YANTZAZA. 
LOS ORGANISMOS DEBATEN LA PROPUESTA E IMPLEMENTAN  LAS MISMAS 
 
PRESIDENTES 
DE LOS 
BARRIOS 
 
LIGA 
CANTONAL  
 
RECTORES DE 
LOS 
COLEGIOS  
 
CÁMARA DE 
TURISMO  
 
DIRECCIONES 
DEL 
MUNICIPIO  
 
ENTIDADES 
FINANCIERAS  
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Organismos que coordinan con el municipio y el municipio 
con los organismos  
El Municipio se convierte en el ente que organiza las 
actividades para que las autoridades de las instituciones las 
implementen   
A pesar de no existir en el municipio una normativa que permita prevenir – implementar o 
restaurar medidas tendientes a disminuir la vulnerabilidad, el Municipio si se convierte en 
el ente coordinador al momento de iniciar las diferentes actividades de emergencia; así 
podemos observar en el grafico anterior en donde existe dos niveles el uno que por su 
trayectoria y gestión de recursos se convierten en organismos coordinadores con el 
Municipio, como son la secretaria de gestión de riesgo, autoridades gubernamentales en los 
que cuentan, bomberos, policía, militares, gobernación de la provincia, entre otros, por las 
condiciones de desarrollo del cantón existen dos estamentos que son el gremio de minería y 
de los agricultores; en otro nivel quedan como organismos no de toma de decisión sin o los 
encargados de colaborará e implementar las medidas en sus instituciones están los 
organismos  tales como entidades educativas, financieras entre otros. 
En el cantón Yantzaza en lo que se refiere a emergencias por desastres de tipo natural o 
antrópico no se encuentran preparados en las fase para: anticipar, soportar, resistir y 
recobrarse ante estos desastres, teniendo como resultado una vulnerabilidad alta ya que las 
instituciones encargadas no cuentan con un asesoramiento técnico ni el presupuesto 
necesario para así poder cubrir todas estas fases, ocasionando que en el cantón únicamente 
se encuentren apto para la fase de respuesta para cuando ya ocurre el desastre. 
Además el cantón no cuenta con una normativa local en donde se establezcan capacidades 
para adoptar y tomar medidas ni se han definido los ámbitos de la competencia y los 
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mecanismos de coordinación del gobierno municipal con el estado central y otros niveles 
de gobierno, lo que representa un tipo de vulnerabilidad alta. 
Además la normativa local no prevé instrumentos concretos de gestión de riesgos ya sea de 
tipo legal, técnico, punitivos social y financiero presentando así un tipo de vulnerabilidad 
alta, Y por tal razón no existe en el nivel de aplicación el cumplimiento de instrumentos 
legal, técnico, punitivos social y financiero por la inexistencia no se ha implementado los 
instrumentos previstos en la normativa teniendo como resultado una vulnerabilidad alta. 
5. LECTURA INTEGRAL DE LA VULNERABILIDAD 
 
El cantón Yanzatza es un cantón que se encuentra ubicado en el Oriente del Ecuador, 
básicamente su economía se basa en el comercio, agricultura y minería, existiendo muy 
poco desarrollo en el campo industrial  de otro tipo;  sus habitantes en su mayoría son de 
clase media;  depende de una  fuentes de agua; su conducción está a punto de colapsar 
cuenta con una planta de tratamiento muy vieja combinado con el poco  o nada 
mantenimiento. A esto se suma  un decrecimiento en los últimos años  aunque si a 
aumentado la presencia de actores representativos en el cantón, Cuenta con una vía  
principal que une a la ciudad con la capital provincial y resto del Oriente Ecuatoriano;  no 
existe vías alternas lo que complica enormemente en tiempo de crisis esta variable,  existe 
un solo centro de salud público que es muy limitado en su servicio, pero cabe señalar que se 
ubica a tan solo dos horas de la ciudad de Loja;   En el plano IPL no cuenta con acciones 
concretas de reducción de riesgos y existe una baja capacidad del municipio para liderar 
este proceso que está enteramente a cargo del trabajo de una ONG; claramente se advierte 
que únicamente se activa como una capacidad de respuesta frente a un evento más no para 
la Prevención y reducción;  Preparación y respuesta; e incluso para la Recuperación.  
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DIFERENTES LECTURAS 
DE LA VULNERABILIDAD 
DEL TERRITORIO 
FACTORES 
CONDICIONANTES O 
AGRAVANTES  
RECOMENDACIONES 
PARA REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD 
Elementos esenciales para el 
funcionamiento del cantón 
 
Agua potable, alcantarillado, 
vialidad; servicios de salud, 
educación, transporte, 
telecomunicaciones 
 
Elementos esenciales para el 
desarrollo del cantón 
 
planes estratégicos,  
fuentes de empleo,    
fuentes económicas 
 
De esta manera tenemos 
que si bien un alto grado de 
la población tiene el 
servicio del agua potable, 
este servicio no es de 
calidad, unido a la vetustez 
de sus tuberías. 
 
El alcantarilladlo solo ha 
sido revisado en el centro 
de la ciudad. 
 
Solo existe una vía de 
ingreso a la ciudad y no 
existen vías alternas 
 
Solo existe un Hospital que 
es limitado en su 
funcionamiento además de 
su ubicación solo existe una 
vía para llegar a él. 
 
 
 Planificar la reconstrucción 
de la planta de agua 
potable. 
 De existir una conducción 
auxiliar del agua en vista 
que si colapsa este, por 
estar conectados en serie 
pdria llegar a colapsar todo 
el sistema. 
 Se deberá analizar la 
posibilidad de ver al 
transporte fluvial como una 
alternativa de comunicación 
en tiempo de crisis 
 En lo que respecta a la 
salud por lo menos deberá 
existir la planificación de 
un centro de salud ubicado 
en un lugar estratégico de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos expuestos a 
amenazas 
 
 
las principales afectaciones se 
concentran en la parte central 
de esta ciudad, acertando que 
las afectaciones se dan 
principalmente para el sector 
productivo-económico de la 
 
 
 
 
La topografía sumadas a las 
condiciones geológicos 
producen que exsita una 
vulnerabilidad alta por 
exposición de amenazas por 
movimientos de masa,  y 
 
 
 
 
Realizar un estudio a fondo 
sobre movimiento de 
remoción en masa en el 
sector capaz que permita 
desarrollar un plan de 
recuperación de estas zpnas 
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ciudad, 
 
sismica 
Desde el punto de vista 
institucional, político lega 
(IPL) 
 
No existe una normatividad o 
políticas definidas para la 
prevención, rescate o 
restauración de un evento 
 
 
 
 
 
 
Al momento por parte de 
las autoridades no se ha 
identificado a la prevención 
de riesgo como un tema 
central del desarrollo del 
cantón 
 
 
 
 
Definir una planificación a 
nivel de municipio con el fin  
que las medidas sean 
debatidas y aprobadas por los 
actores del cantón 
 
ELABORACION UNL –GEOLOGÍA.  
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ANEXOS 
FOTOGRAFIA N º 10. CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
FOTOGRAFIA Nº 11. POLICIA NACIONAL. 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
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FOTOGRAFIA Nº 12. CUERPO DE BOMBEROS 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
 
FOTOGRAFIA Nº 13. COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL. 
 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
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FOTOGRAFIA Nº 14.  PANORAMICA DE LA CIUDAD DE YANTZAZA. 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
 
FOTOGARFIA Nº 15. CONCHA ACÚSTICA. 
 
 
                      FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION UNL-GEOLOGÍA   
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FOTOGARFIA Nº 16. Cuevas del Salado  
 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION Karen Loaiza    
FOTOGARFIA Nº 16. Unión de los ríos Zamora y Nangaritza   
 
 
 
FUENTE: UNL- GEOLOGÍA 
ELABORACION Karen Loaiza    
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ANEXO 2.  
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO. 
AÑO POBLACION  DOTACION CONSUMOS CAUDALES 
  FUTURA   Q.med.dia Q.max.dia Q.max.hor Captación Conducción Red distribución 
  Habitantes Lt/hab/dia Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg Lt/seg 
2010 8319 230 22.15 31.01 47.62 37.21 34.11 57.62 
2015 9918 230 26.40 36.96 56.76 44.35 40.66 66.76 
2020 11824 230 31.48 44.07 67.68 52.88 48.48 77.68 
2025 14095 230 37.52 52.53 80.67 63.04 57.78 90.67 
2030 16807 230 44.74 62.64 96.19 75.17 68.90 106.19 
2035 20024 230 53.30 74.62 114.6 89.54 82.08 124.60 
FUENTE: PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
DEL CANTÓN YANTZAZA. 
 
 
ANEXO 3  
ESPACIOS DEL HOSPITAL  DEL CANTÓN YANTZAZA. 
 
ESPACIOS DEL HOSPITAL CANTONAL DE YANTZAZA 
CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION 
CONSULTORIOS 8 
ENFERMERÍA 1 
SECRETARIA 1 
ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN 1 
DIRECCIÓN 1 
BOTICA 1 
CUARTO DE ESTERILIZACIÓN 1 
LABORATORIO  1 
CAJA 1 
RAYOS X 1 
CONTABILIDAD 1 
UTILERÍA (GUARDALMACÉN) 1 
ESTADÍSTICA 1 
PREPARACIÓN DE PACIENTES 1 
ODONTOLOGÍA 2 
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BAÑOS HOMBRES - BAÑOS MUJERES 1 
INMUNIZACIÓN 1 
BANCO DE VACUNAS 1 
  
HOSPITALIZACION 
AMBIENTE Nº 
QUIRÓFANO 1 
CENTRO OBSTÉTRICO 1 
EMERGENCIAS 1 
CIRUGÍA 1 
NEONATOLOGÍA 1 
BAÑOS MUJERES - BAÑOS HOMBRES 1 
MATERNIDAD 1 
AISLAMIENTO 1 
TERAPIA RESPIRATORIA 1 
INSPECTORÍA 1 
COORDINACIÓN DE ÁREA 1 
                                               SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  
RECURSOS HUMANOS                                                                             1 
TRABAJO SOCIAL 1 
LAVANDERÍA Y PLANCHADO 1 
COCINA 1 
CUARTO DE MAQUINAS- BODEGA 1 
CONSERJERÍA 1 
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO 1 
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
 
NORMATIVA ADOPTADA PARA EL ANALISIS DE EQUIPAMIENTO DE SALUD. 
 
DESCRIPCION DEL 
EQUIPAMIENTO 
RADIO DE 
INFLUENCIA 
NUMERO 
DE CAMAS 
10000HAB. 
SUPERFICIE 
REQUERIDA 
LOTE 
MINIMO 
(m2) 
POBLACION 
BASE 
(Habitantes) 
            
HOSPITAL 
REGIONAL 
Regional 2,2     50000 
HOSPITAL 
ESPECIALIZADO 
Regional 2,2     100000 
CENTRO DE 1500   0,2 800 5000 
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SALUD 
SUBCENTRO DE 
SALUD 
1500   0,15 300 2000 
DISPENSARIO 
MEDICO 
800   0,15 300 2000 
CLINICAS  1500   0,2 800 5000 
 
   FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
PASAJEROS QUE INGRESAN Y SALEN DE LA CIUDAD DE YANTZAZA DIARIAMENTE 
DENOMINACION NUMERO DE PASAJEROS 
INGRESAN ( DÍA) SALEN (DÍA) 
BUS INTERPROVINCIAL 1.423 1.543 
BUS INTERCANTONAL 378 316 
RANCHERA 498 510 
TOTAL 2.299 2.369 
FUENTE: PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN YANTZAZA 
 
PASAJEROS QUE INGRESAN Y SALEN DE LA CIUDAD DE YANTZAZA MENSUALMENTE. 
DENOMINACION NUMERO DE PASAJEROS 
INGRESAN (MES) SALEN (MES) 
BUS INTERPROVINCIAL 42.690 46.290 
BUS INTERCANTONAL 11.340 9.480 
RANCHERA 14.940 15.300 
TOTAL 68.970   71.070 
FUENTE: PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN YANTZAZA. 
PASAJEROS QUE INGRESAN Y SALEN DE LA CIUDAD DE YANTZAZA ANUALMENTE 
DENOMINACION NUMERO DE PASAJEROS 
INGRESAN ( AÑO) SALEN (AÑO) 
BUS INTERPROVINCIAL 512.280 555.480 
BUS INTERCANTONAL 136.080 113.760 
RANCHERA 179.280 183.600 
TOTAL 827.640 852.840 
FUENTE: PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN YANTZAZA. 
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UNIDADES DE TRANSPORTE Y FRECUENCIAS  
COOPERATIVA TIPO VEHICULO TIPO DE RUTAS PASAJEROS 
(*) 
Nº VEHICULOS 
POR RUTA –- -
MENSUALES- 
FRECUENCIAS 
-DIARIAS- 
YANTZAZA BUS INTERPROVINCIAL 30 – 40 20 20 
BUS INTERCANTONAL 30 – 40 23 30 
RANCHERAS INTERPARROQUIAL 30 5 8 
 
LOJA BUS INTERPROVINCIAL 40 68 30 
 
PULLMAN VIAJEROS BUS INTERPROVINCIAL 40 21 6 
 
NAMBIJA BUS INTERPROVINCIAL 34 – 40 15 30 
BUS INTERCANTONAL 34 – 40 18 28 
RANCHERAS INTERPARROQUIAL 32 8 16 
 
ZAMORA CHINCHIPE BUS INTERCANTONAL 34 – 40 5 40 
UNIÓN CARIAMANGA BUS INTERPROVINCIAL 40 20 9 
      
TOTAL VEHICULOS Y FRECUENCIAS 213 221 
(*) Es un número promedio, ya que el número de pasajeros es diferente en las distintas unidades 
FUENTE: PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN 
YANTZAZA 
 
NIVELES DE ALERTAS EN CASO DE EMERGENCIA  
ALERTA SIGNIFICADO Y ACCIONES CORRESPONDE A 
 No hay evento en curso; plan de emergencia está listos, 
contiene por lo menos 1 plan de contingencia para el tipo 
de evento 
No hay evento anómalo en curso 
 Hay un inicio de evento; revisión de planes de 
contingencias, presentación de estado de situación 
periódica 
Desarrollo anormal de un evento 
puede devenir en emergencia o 
desastre. 
 hay confirmación del evento, no ha alcanzado su máximo 
potencial; instituciones en estado de respuesta a 
emergencias; acciones de atención han iniciado 
Aumento dramático de las 
anteriores anomalías del evento 
o fenómeno 
 evento en curso; ejecución completa de acciones de 
atención, instituciones con prioridad máxima hacia el 
evento en curso o por llegar 
Producción de la emergencia y 
eminente desastre 
FUENTE DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO NACIONAL  
 
